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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
s u M a j e s t a d e l R e y h a f i r m a d o u n d e c r e t o 
r o b a n d o e l p l a n d e e n s a n c h e d e l a s z o n a s 
E s t e y N o r t e d e l S a r d i n e r o . 
R̂ACIONES DEL MARQUES r o n duraatóe lás''.GO!niV€ffisácioncs g&t& d ¿ Tortoea a dton F é l i x Bi 'b-.o 
DE VILLALOBAR So&Uicáeinjaff d cpniQi'eírjt" d?2 ! • . za 
líADRI^. 8 . -Anoche .safldó' r a r a . F I R M A REGÍA " c c n . - ^ X . - i . , la liboi-tad provj-sioisal 
p & a i embajador de Esixwl ' i en Su. Mh&ét&f pi .Rey. ha fi lmado, los. a 2:1 mk&Sftt,. 
p a r q u é s -de Vidlailobaff, que ha sagr-uácinibeis. dljcccifois: h l - : I , ' TI?ABAJO.—Adiaptajndo la. le-
t'-oido varios • d í a s «Mi i a corto Oo • fla .Pa-^iidi-iM-ia. — Pira:frotando' 
gran ceso en oslo y que 
< '¿MIS '.NILS JUMnales aooíífceK 
que liaya.n, caiiibiaiilii de 
•Rj:*'!|('u;l|o a. íiégasr r.ihoi 
üyiciircia., lina, eáéa IK 




jiiiu-oido varios <iia(& «M. ila corto JJO • lia PrcciiciM-ia. — i'rcuiro 
Kitivo de la bodia de su sobrir,». haisfca eíl d ía 31 d dicieirniftiié de 1925 
jjprita.d© Oioaiess. l a vigeiniciia del-Real d^cirato de- 17 dé 
n l a ñ a n a . a Jas doce, y poco diedendji-e de 1924 solare alquiceres de 
«nfe de haber l iegado a é s t a JOS fincas u-rbaruT^ 
n f e t ü v ó eu Palaoi'o, dionde per- De Gober'riacH'in. — Aprobando las 
Vbíista l a - u n a modliifioacioríes liiraSrcdnciid'ais é n -icl 
nos d i j o que h a b í a espeja- R^an de 
^ladrád a que reffreeara el Mo- ^ 
•poa-qtíe no q u e r í a marc ln . - de y dosJastM 
a Bruaeilas. fi |n antes c-.nuoli- ncA forimvladiaí cofliitra o! naismo. 
• al SoberaaiO. ' ' * A 1 EN LA PRESIDENCIA 
SíJ que ilie, h a b í a dadlo .menta -DAC..1^ ^ * l a tar(í'31 11,6 
Sda d d éxito- obtenido por la .-x- P ^ d e n c a a Coa generaos 
& diocain,en.tos h i s tMeos pa- J ^ ' ^ n a 
c<a 
.¡('ni españoü'á sobre-ol -dos "inHa n.jiinjj'j 
i¡ ül ai] (•ii:'n\'e;ií.io dle da Confcror..- n-vc 
'intei n aicí'ioinaíl d>2>l traba i o, ra.tifl- di ' ! 
háia sddni pro- I.a; M i z pareja, a da que-,dése amos 
ináienidos para eUirna. juma dfe mi l , ma,rcllió p o r - l a 
a.i '.úind. taiiltílB en, aiúitconió-yid a recorirer v a r í a s 
i a n na taite- capi'tafieiS' cppañcl 'as. 
, ¡dea- VIAJES 
v o t ra es i r Rripioeidienltie de Cádiz ha ll'egado a l a 
a l i pnáclMca di? UIÍL med'lo eficaz. (dierninica,.) cll dratinfi-uido • cabadlero 
L a ccbaJjir í-;c¿én on Mir'mecoíS en- don Fidel Gonzáilez dte Pered'o,- en 
t i aña una n V n i ' a d c rmiú ' i ra . ide . nmión d© su bella espí^ia y preoiesos 
' ' .Yo- 'n»-f '¡!-: : ; :Í : ;a. ii,;:.-l«o—diice. el hijos. 
eci ;! ' • que el ÉÉxiCfcdaco l l e g a r á a Ed s&acir Ganoáilee de Pern io , como 
ohvíoiba. tctdbs les a ñ o s , ,pa,sará el verano e.n. 
( q&ü : g I érti•' :i<" G éh l a redaho- SU13 poe^iionios de Vadle (Ca-buérn iga) . 
la e.iluaeiiVn —.En- cCMiWifwsü de sn encantadora 
e ca.^i i'xcilu- heirmiainja pcBitica lia. incípresado de l a 
.•.:iii.ra.l»andó corí.e iniut£|s)t¡ro pairli 'bular .aaniigo dooi 
I aprovlsio- Viceadc Camreduno. 
•rilos. 
r,."ri'M:i,, . i Efi 
aot n ri!, l i ail 11. 
si,v§jras>tpi9 a 
de arníflá' v 
áia 1( IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAÂVVVVVVV 
¡•aron a l a 
.Ma-;LZ y 
objetos y recuerdois die Espoíl- i 
m ¡can virirdrr'hro t.im'iíi:iés -Ir)? 
rc i i -n-'-s dis esa Conf^rem'ia. hin-
cado por E s p a ñ a con ol Real decro' j pancífri'jnicicña, qwié r e u n i r á en Ma-
de 29 de abr-.-:! de 1924. dlfcid;" pé ro m é na.rece que de u n mo-
EL EMBAJADOR DE FRANCIA dió oiaciail r o s i pedia Lva-tau- en esas 
Es-la tard'o estuvo e n l a Prenden-- dCilin-.-ie.'.-i' m á s que de les dos 
- pupi'.os que dejo i i rVi-r .d ' 
E n aassüiQ a l a rjeción midiiitat, el 
tcama éQ tan. dkiSoaidio que no qúiícii» 
A Ifc nie ve y cuar to de l a i iorír t emij'i.r juñcio rilgumo, ^cirqtue es ne-
termiauó la peuniówi del d i rec tor io . 1 oosaitiio acafeás cctuaccii- la s i iuac ión del 
Valí espinosa, -ai dar l a referen^ o, lu-iiui^nto. 
dijo cflie a pesar- dé asr lunes h a b í a Ti r m i n a dide-ndo que cualqivera úq s-uis íumoionies y por e i ; hecho do 
á¿i¡dri¿io a, la riíiurjüóii el subsecretario que ae-a od rninbo qnia U mi -n los acón- sor vecinos de Sanit-andlérT seanr de-
ríe F.ÍV i lo . (llevando reunios ano teeímiraitc». píieoisa main-te.nrj.-{-c en nina o id-idos defen-soms del o rna tó ! publico 
que no erain urpfontes- c o n v e n í a des- .actóiíiud VÍ rdaids'iianiiente pnrtriiótoca y v del «bedk» conj-unito», dujo no 
r ecelad amos qmé orohista- ofe exiraor-
d'inaavla clireuilaición. 
raicioTO awoa.ucüioi B . ea -el ,yl  Uirú  c,<m  .  ]  r^./de -
Z V f ^ Z ^ l l a ^ c Z Q h f 3 - ' ? í f ci:v ed einbajade.,r da Franela, que con-
f1 i ? ' T í>: ' " ! , :Urd^) f í T f : - i ó r .oi m a r q u é s de M a ^ . z 
f ^ ' f 1 ' ' U r Ur ,::damac10- LA REUNION DEL DIRECTORIO 
L a p r i m e r a p l a y a e n d o m i n g o . 
U n g u a r d i a e n e m i g o 
d e l a s c u b e t a s d e t e -
r i o r a d a s . 
A nosotros nos paireoe m u y bien que 
los gurardi-ais muniidipalies, r a z ó n 
Los p e r i o d i s t a » lialdaron brevom/en-
n n l l V X t ,te cari 'el1 niaMqnás die Ma«-az v le pre-
• , a ^ P i i naugurada g-umtaroin ^ h r e í a dteegnacmn de de- • 
w n t e ^en Bruaakus y que ade- j ^ ™ ^ técnico* esioaflcacs para t ra- rochar los con rapidez. c c p a M e í ^ 
de su. valor m o r a l "d* demosti^r J j f 0 ^ l ^ d K a ^ ^ e ^ d e las EL VIAJE DE LOS REYES LA .DELEGACION F R A N 0 E 8 A . 
• «ra exacta la l ieyeróa hegra ffiiSÍ? S; M ^ . P ^ l-;i m a r j u é s de Magaz. hablando con l.Vn d Prgv.d.-s .'. • Fra-ncia en, Ja Las g a i a r d i ^ <l.K«.en tanabien dóre -
la; a aquéd reinado. M ^ \ ^ k u ^ ^ ' \vv\-\ «nhín n PS- ^ p e r i ó d ^ i a - M viaje regio, ó i jo Conife.remda que va a csSlébfamsg en cho a sostener oiortos puntos de vis-
que ol éx i to h a b í a excedido al te ^ p e o t o • oue ha fvdo de gran «ntuisRasmó, r o Matfcid pora t r a t e r de l a cedahora- t a a r t í s t i cos , 
jiodíasupoinei-se y que dia.ria/nen- • Un ríipó'ríai- le dijo on'lmices que va r>oIn 011 Barte toniá , sino oh todo?, ] c ñ c i - i m M; i . « • • • r á n : el éaúabr A l o q u e crocanos ^ue-no tienen de-
- n por dos sr-dones de l a c.xpo- liahiain «d io dl-./Vm-iid-^ los t é cn i ca s 1""! ' ' 5 por d-i n üe fuerondas'Monareas. j : . - . l . r d - Fr:M:-:a, Madvy, un general neiciho los gnaindíae es" a poneirt d iñcu l -
"eus i - " entMrgó ta í cantidad de fianidés y un ailto fnindoinario. italdles para pasan* a l a p r imera pla-
no 
[ cunt^nares de pereonas. írandeisos, y d miaitqnjés do ^Máigaz • Eu R( 
ambióa lio habló, ad Soberano del ccnitositó: ' ' 0 í!< iros « la •Reina, y a las m f a n ü l i í , 
itoca'ia-vez m á s satisfactorio de Ta l vez fpa as í ; pero m á s que de- que fué imprv-ibie. l levarlas en el de-
iv.laoion,es con. Bé lg ica y que sig-nado^ hab.ráqi S-iiip ind tóaüa? v |"ariaio"-n!.. dcil trenu 
«mclde acaba de jieflejor^e en per consiguionte nada : e lia dicho Les Reyes fueron .{lolíicnados.. no so-
irenta-joso tratado- de comeroio que oíiiiiadmc'ni'.é. h ife»? v.is-i'taf- ofid-ailcs, s ino en otros 
[lia firmado y que ifen/tro de pocas DESPACHANDO W-if&i éawlto ' -rio la "mnregión givalí-
«i le t i f icará . Dosipacfia.ron COTÍ i I imn-quAs de M u - í-drna all 
ínniltRmo d.i jo que h a b í a dado tam- gaiz todos los s n l - . - i i l a : r , i . y el d i - quico que 
vvwv V'V.-WŴWVVA.-V\'VV\,T.W v-wâ vA -wv\aa-wvvwv» 
5 
y a por d hechoi de no' l levar los n i -
ñ o s ves-tidiiitois a l a úlitiina moi ia y set 
portadoires de. pailas y , cubetas adqui-
Ulidás el a ñ o pascado. 
F A L L E C I M I E N T O " j.;,] dic-mnnigo oouirrió um caso. U n a 
Ivn. Miad lid ha fallecido Ja s-ñm a dancdldita, acoanoafiiaindo a. dos o tres 
Direr tor io dol fervor m o n á r - d-nfia. IV. d'-'V-1 V-'- IVuragan , vinklia -de nü.n.o©,' hmlxiitanit*» en el S a r d ü n e r o y 
> oxiste on toda Ciatailuñ •.. CVM IM; ; i^, h una na d-e niu<estro p a r - ^ > e n con »<(Ílmocrábicos» d< delaipita-
ciionIa «it•tallada va S. M . . de los iyoctor geruerail di2 Ad-mánistraciún lo- T--.,v,.,'. so .•onvoi'^i,.vó'n el ma-.tm-s ifatíBm lamida idlon Lucio Lar ragan , JJ^, |imp,ios como Jos, chorros 
enoros c.iLncidiencálas de i a s i túa- cal, seilor Calvo Sotólo. -de Magay aflrrpíundo que respeolo a a quien cx^iicOamaos nn-s t ro «a i -udo (pq un>> pre tc í íd ió pasain a la. p laya 
pcfliti.ca de Bélg-ieá. en lo cual Tamid-éii '-stuve» ¿n la PresMeuicia eí-te rnuin-o lu diebo salo era ílei reía- p ^ a s p í í . 
ia otendiirio m á s que en los ;•-•>-•• la Jumuta d!:j;ri-iiva dle La Aisociaelén 
puntos niie su" conveTisadón In-ilíisfpaiñcfla d ^ l Prógipeso die tas (acu-
lo al Monarca detahadiam-mte ciafii, de Ui que formabaq patite d 
'«rtado aj-iuail de a q u é l l a y i m vizconde• de liza \ Ti rn-s on . -vd t . . 
"" Ites ú l t imos . . .... ^ -los malr-s pidfa-ron al presadeirite la 
¿¡ aiocho y - a c o m p a ñ a d o - ( ' ^ la desiiiginéción dé un^epreMíii tair lfc que, 
, i'-sa de Viillaloha.r, su tnspoisa, sa- en nombre -de Lspaña. , asista, al Con-
('-•nio antes . hemos dicho, pain g'ieso d-e Cientóns que .«te ha de cele.- dennla, dewpidllé 
' , •• b ra r en breve en Coinuloa. IViagaz, los prciviulentes 
DON ALFONSO SALA FJI marques de Ma.,;a/, lés conitestá GIOMOS Vasicnnigaidas. 
I W m?nan,a llego a M a d r i d . ri-o (1II|V, ^«Ivo BoSaé \ . ..ir--! -ram-m.- im-
«• I.-'-. Baraiilon-a,, el ex pr<-iden P'-o-v^las, K s p a ñ a ".-¡.ara, dehidamen-
•ti/Mancomunndad. don Alfo. .^, , te itoprewwila.la . n Cmmbrn. 
MAS FÍRMA REGIA 
los 
T a m b i é n mamife.sló que r-staha ca i 
s -uun- ('•:'• que el eoiiri ,-rl j i con Vas-
congadas seria, f i r m a r m a ñ a . m i ñor " I 
A DESPEDIRSE DE MAGAZ 
EiStia noche e.'-.linh'iron, en la Pré§i-
despidliéndose fil0il ma.rques de 
_ por la rampa die l a derecSia d e , l a te-
VIAJES 
U n guardia le sa l ió n.l paso, h a o i é n -L l d-ofliúngo je ir ia ¡a rde , v 
f l ' ' • ' ' . ' ; " ' m ",!,i ,r-;",;n dolía obwrvwcinnes m ^ t e del toca-a 1 5 a . a , I- com-cidos comercial- (,0 (| |( ú r (|,e,i estado-de con-
^ " ' ] : ' ' I ' "Z11 .d-' 'n_ Sailnstn, ^ h fcj nubeias que é s t o s 
pr ano y d m l M o ü o b . - r r . . p^,,,,,..,,^ „ , , voll,ir ;, p3Usar a l a com-
tiouik-jrcs y disíangiundigis aniigOB nuies- />¡1,nlollAk .^T ™ a ™ . « J í a . 7 L h < ^ s k é ¡ * 
-üf (fet 
de las D i m r a -
cluisióñ ih1 que no p o d í a coniseintirlea 
«1 paisa por la raaaón de no estar de-
UNA BODA l'idamionilo presíeinitaiMesi pmdpamienite-
. . . en luí diía como e.l d,on>i-ngo eh que l a 
EL ARTICULO DE ROMANONES* E n el sainiMiarm de lampras, y an- ^ ^ <cIlfen,afl)a ^ .g€Se r i J T • • 
«flenaldd de MaicEnd» puhlrcó .hoy fJ te ni San.trsimo Oris to-de l a Agmia, . jLa ¿oneedlliita, azorada, no s a p o - q u é - . 
iLIieveiii feliz viñije. 
En el sainliiarin d i 
MAS F I R M A REGIA 
El Rey firmó ¡amhién hoy 
gnienMs df-cretois: 
nneimlo o r t í c u l o acerca de j a r-olp- corrt.rajorta ayer matniinonlo la bella COQ>teílt aunmife le hubie&en sobra-
feoaipafiado -de su es.posn 
iviaje,'tie',e un r.a.rácter comf.h'ta-
Mrticular , puris s-e t r a t a de .ma 
i / un Uq:) suyo que se eneoer-
ll^iferlno en l a corle. 
DESPACHANDO CON EL REY 
| lii-ra, ncoírtuimbrada estuvieron 
WQfifí A lcáza r despachando coai 
•ks generales Maga,z y Jordana, DE JUSTICIA.—Nombrando ob¡«pO 
m m ú a la saMda con los pe- de Sailamanca, a don Francisco F ru -
is diciendo que h a b í a ido en fü:. v«ü>ieñte. 
de, preeidtómte- accidental del 
iwut para dar a,l ^^onarca cuen- vvvv\\vvvv\vv\\v\\\\a\\v\viv\vvú\avviiívivvv\ WWWVWWVVWVWWÂWVWI'VVWWV̂WVVW'VV yv^w.-v\'.\v\vA\\v\^vv'AA'V'vwvA'VAvv\«>^v«.'vvv 
iics aisuntos pendientes de reso-
h o r a r i ó n i.::q...anofra.ncAí.a en M a r a i s p n « n r . a wm.-tux i v . ^ r o . y . . . d o á ^ n ^ ^ - „<lc -o.po.nc<r. a los del 
CÍS. y dio? que q m m vr".k<-f, el j-a buen : n; go don l a;.-; Jmmn.ez. g-ualrdiia.. y op4ó por ratearse, c o n . 
í-f ^ d a d de citada coD.ahoraci:.o'i en- Aijn-iü-Ma.r.-en, _ a ] ^ - c ^ diagiuiato de las tieii-nas cri.atu-" 
tadlietce» se prtilmiiti 'eron-in-
•chirtir l a imit iUnción de-
, guiardiia. ora l a au to r idad , 
hedhí)' estaba. • 
V dieeiiíiloé noisoíirofi. ;.Ha.y, írtlgníial 
onien que justáfiqiue l a aotataid', de l .ur - ; 
Lucía Ca.halle 
ftliO Bd He mo de c a r á c i e r Jn,!ernacíional. donde fué servi-
Dedlara que los franceses a qu.'enes do un r^pii.emV.d'o banquete a novios |)fW)0? m ^ /.verdad? Pues o á 
ir dicó f.u- pensamiento no le hieieeen e in-vitade.;. 
petflíodlnstas preg-u.ntí)iix)n al ge-
si el Rf>y b a h í a firmado hoy el 
»hio eeonómico con las ' Vascon-
éste di jo que a ú n no, porque 
an inequleños .detailles -de redac-
ffue a ú n - . n o ee h a b í a n podido 
PUES DEL CONCIERTO ECO-
NOMICO 
^puesidlantes de-las. Dipu tac iones 
Ks oi'.'uvieron en Palacio, adon-
•JJron " ; l d a r gu acias all Rey per 
m térnnmo del asunto de la re-
^ • ' t de cupos del Concierto eco-
7®< y a despedirse, 
« y con ve r só det.-M'iid.a.inen.'.e con 
,'V|l|¡'s¡e:n,aldoB, feilicitámdoiles por 
Erllevado at feliz s o l u o i ó n t a n vi ta l 
I 
| CMiijiMinnados fucrcm: rodeados 
mé'-ü: pcie ic« poricdlistasi, a qu.ie-
IWOTI que el deerelo no h a b í a 
fWi firmado por el Rey y que 
luo lo firmaría mañana , , 
' i tamlbiién que en su cónver-
3 don Alfcmso hahlaron de 
''¡"!-íi|''!i burgatesa que se enouen-
¡r1 "Miadnid' y que p r e t m í l e esta.-
r «>n &i instado u n Concierto 
C(> ignal al tíic las pnovincias 
Y^y aecpitó en rudneiiplür la idea 
'6 %íuin,ieaiban "los comisionados 
asir 'I11'3 no le e x t r a ñ a b a i a 
¡i*^P-. pü:is e-n'aba .emteriado de 
I'1"!'- de sólida, y adímirahle l a 
-'iraoLóni bulrlgalesa. 
iK^Waciiión fueron los corri/isio-
fc?-a fi-íspedinse de los s e ñ e r e s 
Anido y Cailvo Safólo. 
iL^einte obsequiaro-n en eá Hote l 
J0^ Un ha.nquete a los corres-
i Vgj. i de ios peíriódicos vascos 'po-v 
^ses seiviclios que les p-resta-
L A ROMERIA DE BARREDA, UNA DE LAS MEJORES DE L A ' P R O V I N C I A , ESTUVO ESTE AÑO EX-
T R A O R D I N A R I A M E N T E . A N I M A D A .(Fotos Samot), 
v i é r t a s e a los gniardias coirrespondien*-
¡es que no' ,«legislen» tan, a l o Trostky-) 
Las domceillitas cur¡cisamen,tc vesti-
das y los n iños aseaditos y con cuhe-; 
las del a ñ o pasado companien siempre 
un eoniunito a r t í s t i co mucho m ó s ' 
a,̂ ! a.dajble que ej que ofrece un, gruar-; 
diia, que, a lo miejan, n i se h a b í a afei-
tado. ' ' 
Y conste que, este i-azonamien/to ess 
oi%ini;¡/l de l a donecl l i ta ( (postergada». 
/VVVV̂ VVA,VV\AAAAAAAVV̂ vvVVVV\̂ Â aVVlAAaVVV\̂  
P o r e l n u e v o H o s p i t a l . 
L a b e c e n a d a d e l d o -
m i n g o 
Can una, buena, entrada se verificó 
el domingo l ia aniunpiada. hecenrada 
organizada, para engrosar l a suscrip-
oiic-n a h i u t a an pro de l a c o n s t r u c c i ó n 
deij nuevo Hiospital. 
1)1 lles'lejo ííif/--|ulitKj ehitreteniido, so^-' 
lineisalienidio mi é l lo» tres soberanos 
]>areis de hamhr i l l a s que coloró Pepe 
Aigüerlo a los dos beeerrotes que ma-
ti5 l'lorez-Fstnada y eil met í i saea que 
Amador RcdirJiguez aitdzó a s u « ja tu -
coi), el ciuell pohre animailejo qujedó 
k. o. inmediatamenite. 
Lu i s Pomho y Alejandrí» Floroz^Bs-
tradia, aipILaudidos'. 
A1 apareeer en, u n ' poilco el cape-
llám, del Hcispitell, dton Manuel G." V i -
Ueu-as, cii púhl-ico- lio tráibUitó una ova-, 
c i ó n proi'ion.íí.a.da,. 
Antes de la, lidia, del cu-airto"becerro 
se bii-to iima (•niv--t---:e.!«',.i. miiblica, xe-
caiudáind-ose la, suima de 1.145 pesetas,-
L a prePivdienc^a, compuesta por - t res 
bellas seacmiiteJSj: i m i y acertadla. 
U n éxito, en fin, por al qoie fe l ic i -
LIUDCS a -los organizadoiiss y a l p ú -
hliico. que suipo hacer honor a su fa-
ma, dei caritartivo acudiendo a l a plaaav 
X . 
E L P U E B L O C A N T A B R I ARO X I . — P A G I N A 2 
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L a s g r a n d e s r o m e r í a s m o n t a ñ e s a s . 
E n B a r r e d a s e c e l e b r a n l o s f e s t e -
j o s c o n e n o r m e a n i m a c i ó n . 
).giujsito, Lals bacrqniiillins y los LA RETRETA DEL SA 
BADO 
EJ Báliíwlo, 191 las mueve y media de la© toan 
•fta. iMicJie, diiarom cgmimu^o» ios fissle- ciiail y ' 
Wioteca cbsli So^d-ado, favciilaibileis ma-
aiifeetaeioince die a t r a í d o píw su bueaiia 
diisposicióJi y ciii^aiuizack'xn. 
E l ccii'nimeí jc-fe dieil aieigámiieiinto1, se-
ñcir Boscíi , ijócibdió d-ri giemieirail since-
r a M'icMiaiCiWwi per el hu&n c s í a é o do 
ipoíllda deil mar^efl e iansteuccióiii de 
lais tnopas. * 
H o v niia.Tíiliaií'á a" Samitoifia, can eil 
no . oefitaibaiii dio í m i i d o m i r y fin t a m b i é n die i n ^ c c i i o i i ^ - las í u e i -
s de Tcirrellavega y paovm- ¿ejs ^ dicha poMaicjim. 
INCORPORADA 
9 DE JUNIO DE19. 
'WVVVVVV̂WVVVVVVVVVV̂fVvv̂̂  
L a f i e s t a d e l o s t o r o s 
G i t a n i l l o h a s i d o c o g i d o e n | ( 
p l a z a d e M a d r i d . 
y 
UNA A L T E R N A T I V A EN LOGROÑO 
PUERTO DE SANTA M A R I A , 8.— LOGROÑO, 8.—Deopués del d i J 
S'h l a pía.'.a dio torcis de é s t a se tolo- innanuLeaiiio de los ¡niováillcK ifo1* lS 




«-•tro joS'1 ¿rífíüriiiziiidlos ccia tsunito acierto y inabaia siin, iinterruipción,, con g ran con- H-a ¡rtsgirosado de Africa, e incorpo-. b r é ayer Ja anuiic-iada cOEflildla do to- ¡DIBÜ, quo >ie lóldlúaráa el jueves «j 
oiiii in-iia^uioi CXMIO- en a ñ o s amteriorcK. tentó, die loo MicQnñitos toiiiladoires. mdk* al regimiian.to ríe Valencia efl ca- '• '-'••S IJiiíliiániiJ'QiSe iresfiQ 'de Ganiero Cívi- t ro Gooizál^z die Baa^atcafldo láau^? 
A 'die;! 1 a J-iora todio" el pnebilo de Ba- y y a que heme® aladido al «tío v i - ¡^(í^n don Fkaansfeco Radrigiiez Uir- (l'^'igualeis. riovillos de S:(atois, que fueren i 
ruda , fce JiaJíia. ci.-la.cwuia.do en los ai- ve», hem^s db com.-.igniaH- que al sabir hamo. Algunas; íueaon pitadas al tiempo do dos y dilfíciiile-v P 
iieptecLores de Ja fábilicia de Soüvay, de a iu,na de ellos mva fef iar i ta tuvo l a ipji s e ñ o r R. • Urbano, que a l a vez a r ¡ r a s t r a r l a s . Gouzállito estuvo vailciitísiino • 
douidb había , dio sailiir la comit iva m a l a suerte 
¡siiwiiiiiciadin-a dio las fiesta^ que comtcináa 
U-lii c i l c t i ) , drl, i MI ció! lado lugar , y ciable de dlm 
con ' orgainizíiiciK'Kn .perfecta, p a r t i ó l a valor, que son recurirdfüs de fami l ia . 
< u n ü t i v a , venido caí cabeza l a nataMe La persona que. cntirejgiue'ositos cbj.nns 
iiandia. de Torreiayega tocando u n en el Casino die H a n i-día s e r á g.natifl-
pasodoblo, y a, cani t inuación los calió- cada espléndiitiiajnie/niíe. 
zudos, y un. nutiriidísijno ginuipo de chi- La tarde t ranscn i r i ló nn medio d(3 l a 
eos poiit.adoréis do caprichosos fa ro l i - mayar a l e g r í a y sin . - I u n c i r inciden-
aios a l a venieciana. Iv^te grupo orre- te, 1)0 que jü n -ta la cnirduula de los 
loiia m i hmmuytsat y j w e i o s o aspecto. c o n e n n v n ú es a Ja. aniinad-a. rnnn-i ía. 
Pebdia la fáhriica Ja comitiva, fe eli- Los gTUiamdiieB civifles, a l mando del 
a^igiió a, lew C.iinpos, que v.al alian a ni - sa,rgí v.iio s e ñ o r Jla.V, ira, no tuvieron 
jiiadiHhncs y adlmirablemíenite a luni- niocosidad ele iMcrvctiwir n i sm un solo 
jHiaidiois y ipix'/pairados pa.ra. l a wrh f^ i a . caso. 
iiiiii-c-iriiLc el paiso de l a comitiva no i j in fin, i i n . i ma,-in.ínca tan-de, cuyo 
cpisaiMiun da .cstaJlar en eflt espacio cu- recncido j icrduirará s: • j ú r a m e n t c en 
jheilicis y liomilias leailcs. ila mif'nM.ii'.ia die líos infiiniitois romeros 
ILa .ve(rJ)iPina rcisuiltó eTieíiaiitadorn. quie ¡la d'-tefrutaiHin. 
La, ¿emite moza JKIÍJÚ hu«>ta. la ma- Jh-ibcinos cn.n.ñgnnir q.irn pÜIP la. raa-
¿Iruigaidla,, cm mil amibienile di" s.:ina fm-na, a. las dlode, estuvo la báaida 
'.allK giM'a. y a n i a n a c t ó n •rrajuilviidi- _ inu- prí.vinci.al en ei! Ca-inn to&mido dilV-
fit-ada' • TRiites pjezas, siendu (..l.s-q.U'i.ada con 
EL DOMINGO dulces y liicores. 
(Como feátaibai amuneiadO, al a-mane- POR LA NOCHE 
Ci^r e l vecind-ainio fué. agira,dal«lenieiiii!f- j j a verbena, vr-riif'cada ' ' I doínib^ei 
despiertado all Ron de la alegre diana, por la, nóidhe, ífeerdílltió bn ' l l an t í s i ina y 
,La. músilca i connió ni puchilo de punía, una lás t ima , que' la Jliivia vini '-ra 
ciaamidá e^teáia! era su 
« n o s uum tencoaxa mvo í a \M s e ñ o r . Urbano, que a l a vez arraswanas . ü e n z a m o estuvo vaiientísimo • 
te db pender nn-a ca.riera q-m- c a p i t á n es abobado, nuevamenle ,l-elincinü*o, que t o m á b a l a aJte-inali- tande, coa capote y moleta v 3 
nía cil'inta m r m t no despíre- ^l^re bufcite, el cual" tuvo que cer ra r va, estuvo e u p o i í p r toreando- y l ia- laaiaindo. " Ln'0s 
JILnei o y algunos objetos de con motivo de su m a r c h a ' a t ierras e.iendo q u i l o s . F u é ovaicionadís imo v orri<. . 
afrioaaiais. 
'̂VVVVVVVVWVVVVVVVtVVVVVVX.VVVVVVVVVVV̂ ^ 
E i e n m í n r a W o z j k m ' k m 
¿ Dipsgtor del Sanaíoplo Marfílioaj 
Itig Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C Í R U -
G I A , O R T O P E D I A 
fflONSTTLTA: DB DOS A CINCO 
M * m m t giiliiía Pilap.-SüItOiflSilO 
'VVVVVVVt'VWVWWV WVVVVXOÂOO'VVVVVVâ/VVWVVV» 
L a p e r e g r i n a c i ó n a R o m a . » 
L o s p e r e g r i n o s m o n -
t a ñ e s e s s a l i e r o n a y e r 
e n t r e n e s p e c i a l . 
io y breve maitando. ^ l '"̂ H 
Nríio de la Palma, bien en 
Blanquet, regular . . " '• 
NOVILLOS EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 8—Se han l i d S 
¡ses de Urcola. 
Santollaniia., ibiiéP'. 
Mót í i ié to d'o (MiáJaigai, regular 





A Jas seis de Ja ma.ñaina de ayeirt, 
y. en t ren esperial, sel ienm por la lí-
nc-Mi el 1 fcíiTOcanriil de Ja costa los 
a caJiu y ta gente oemenzo a ponerse a 
leal ]f\ \ aitihftídla por el s i m p á t i c o ainun- ^ 
Icio Ja lie.-ta (W día.. 
•Á Has nniiísve y media el éteni.pJo se Porque en justicia. s erecc í i , ooewMbtcs ígaaenta pei-egrinos monta.-
ihallaba:rclrosantc de fialiee. Se cele- hósotiros vamos a. fi'ibii-tar púMloa ; re - s que s • d i r igen a Roma con mo- em*0 
b r ú iiuia soh-inno misa, orí ciando de mente elogias ail fléfiOrr K l e i i m / a cu- l i vo ¡ Año Saní . . . ™z9, 
¡pno-ste do.ii! Anic: ü u Pérez; de d i ácono yo cargo cst.nvn la. d i reco lón t écn ica Es ta pfr&g^rln'aeiún, como es saJiido, 
MÍOI. Luis I-V-.i miniliez V.i.ad'ro y de sun- del .{-.dim nn d,e tes campéis y en la qüe ei3 pcíntadora 'd i mensaje d l r ig idu a 
jdiiáconu don t'len-emiliiirio PdínitoniOS. ¡atoítedltíá su hunn gusto aetiísiico; o l Su Saintidad etl Papa, por H Munic i -
lEsle últirmu Señor ocupó La sngfa- gefínr MointeiS, qp|2i <l¡-r,i«iú ma.gn.i'ica- píd ' i ' la, capital , 
d a cá/lí idira, proiMiinriaindo' uirii elocuen- mente lia iiiistaPiaKJióin: del ahimhrado; M liitinerairio del viaje era almorzar 
fbe .pamog.íiru-o de Ja. Virgiéin.. al Infitpiafiitoir díefl rorriK-arril. C a n t á b r i - en JM-lhao, ci.-mi-r en San SeJiast ián y 
il'jn K'lí COiip ca.iita.ru 11 OOli grain afl- cu, igspQT CCÍS-IÍO. qiu,ie en unónn de! vnei.elrarse en Loo 1.des en la mad.ivu-
niaeir.n y tóeini giUlSlto las sefiériitias Pa- ¡. f,. .1;. lianr.-d i-, scfiur Sa.nli.Jláu. nm- gada de hoy. 
¡Lálelos, PoÓndluira, Lamrieta y Sonna, ^us y pCitiseinibll dte brigada, iiea.l'.iza.ron A desjpediir'a los pnri3igrlnes bajaron vu 
Sacón nl'ia ña .las a l aimoniiaim por k se- mi i a ' t . be i r a.lmiral;i!e pnra. organizor a Ja es lae ión el e x e e í e n t í s i m o e ilus-
finiri.t.a, lAtíláa'. ell «ei v.irvu, el cnal se efeetui'i n o n nal- trífrimo s e ñ o r ohiisipo de la. diócesis , 
Hizo faenas m u y vistosais, matando nuevamente. ^ " ' " ^ 
recular . (Ovaciones). EN H U E L V A 
A Bel monte le c o r r e s p o n d i ó el peor H U E L V A . 8.—Se ilidi-aron navili 
Jote del ganadb. Jo cual Je :'imi>id:ó lu - Conidia y Sierra, que cumplior rs 
c . íse . Sin. embargo, se apJand,ier>n a l - Chaves estuvo supenior con 0] 
gnnof. laaciets y quites. 1 
E^ tuyó con l a muileta y el estoque 
breve. 
AilgaJ)eño, vaíliiiente en coniunto, so-
bre toitlo con Usa muleta y e l ostotpi:*. 
COGIDA DE G i T A N i L L O 
M A D R I D , 8. E n Ja, plaza de e d a 
cr.nte se celebró ayer l a d é c i m a cor r i -
da de abono. 
Asistieron el p r í n e i p e de Asturias y . eiaraoro'o 
ei i n f a o v don . la ime i a + . t ^ EN BILBAO 
Se leí!,,.,-,,,, l ó e l a - d.e Antonio Pé- B I L B A O , S.-Los' loros dte ( w . 
JIZ, l)uenoG, aplaudiiiendolem al '.lempo no ]J(:.,ez (bralvo® ^ 
d ? a r r a s t r a . ! ^ y t a m b i é n al ?anade- . G a f í ^ ^ ^ d . ^ 
10, qup se hallaba, en un tendido. , , , - .. „„• ^"«Bfe 
A g ü e r o , gue mlu m a h - la, ailerna- T t ^ ü o ^ 7 m l 
y ^ i t e ^ 0 Va'ÍCní'e' dan'10 ^ • ' • " ' • ^ ' S W r e g u k r en sns dflf5 J 
" DeslaeV, m un coleo a l a c a í d a de oiwwlte e l segundo brkdó- , 
un picaelor. 
Gon l a muifi ta y el esleique, bien, 
siendo uvaen'ona.do. 
Gil añil lo-, ad Oancoar el priiimero, re-
. eu l tó cogido y zarandeaelo. rdendo eu-
m i V tarde de un. vai'etazo en Ja 
1 .'Ve. abrliMniiiual y otro 011 l a 










ñen . . 
Litnr, saiipeniorr cora- o.l ca.pitc y-'i 
lela y diesgimcdiaid» con el rstom^ 
EN BURDEOS 
BURDEOS, 8.—-Se han li.l.iado j($ 
dl-í Vicente Mmúinoz , que. faerpn'iá 
cara pcn'ueñiaiS. 
M^ladez, ireiffuilar en sus des Ujm 
\,e-ioaiiail tuvo que matalr cuatro to- Marao l i Lailarida, .regmlar en I 
ros po.r e-t"'p-rii-ca/nee. mcíro e inl':i:iie en el segunda^j 
Estuvo m u y Jueido en l a faena, y ve- ••pa-eliú rimtediiu inaüs i j , . , ^ I;, • i 
rón/'feals'. 
Jíize. qu 
m u y decid 
"a 
f inimdbibliiis d'el piúbiMco. 
m u y vailiientes y estuvo- FaruHades tuivo urna ¡biíena tai-íl 
iidblo eoo la espadla. ÍOvae ión . pr.o-l.ániiilin.Sí» «uipeiiioniKMile 'nm el cap 
1 ruedo y poiiiición dio oreja) , té, b: ladiiMníIlais y estoqule; 
Termiimida, l a snik ' ínw mlisa la gen- mifinite y sñm pirbidtiieiir n i una. queja, el vicar io ganorail señen- Goy y otra.s r a s i t ü h t M n p n M n r n i P r n * 
¡be se dNmühuyó, ^egiVu sus a.lieiun-s. v a^oi q.ina la aglonn' r ac i án de ]iui.!icu d:-l, . i-uida,s personaládaides. 
vondo un us "a. pee-..,-.n «lar la caí >•.••; a fué rhitfmer.itle ¿ n o r m e , y, -ñor i i l t i m n , A í a .-•.••'ida día] convoy cil prelado » •» 1 
dfe Jw-.iclctas—de la que no® oaipaUnos af ta Comis ión d é feabcjdis, qnie tan bien J>ondijo a Jos iperegrinos. V ^ O J T I O a e S C r i O e i l I O S 
f r a n c e s e s l a e v a c u a -
c i ó n d e l a p o s i c i ó n 
d e S k e n 
d'o fie t e r m i n ó ea desalojen una 9 
voló toidais las imeitialliac.iimcs, 
A l a iretiiinadiai el-- enemifed 
m ol,i*oi liulgali-—y oilu-dS^al concwso de ¡o ¡bliizO y "qar" tarta,- Pa düdaid^.s nos 
•iiojiois. • d¡ú. y -a la. Casa Scüv.ay, verda.l-;a. 
1E1I d í a se- p n .--.ntaba gspiléndido. ailma dirtl pu^bdio y pat rcc ínmlop/a de 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvw 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
oni uní firente de címeo k-if in •• -, ij ,£n di 
E L CONCURSO DE BOLOS b lo lo q u - r.l mismo 1. e -neia. T ] J r * 11 i r ¡ sw s * i A n n i 
A l a s diez v m, i l a diú COmieneo la Y e o h u i a l ' - é . n a a todGt?. Ei-••-••{••? asi J - t U . f t i | U ( U U C f U f i t i l 
¡partjeki de la m a ñ a n a entre 'us g n l - arredi lan a, t pueblo- «pie, e m o Ba . \ i n i n f n r r í i p n f n n i n T , 1 n 
pbis de la, Jocaii.idad. cumpa.•-he- de los . , , da. - d ,, r.-nd:i irSe ••• n h i d a l g u í a j r * . y u i i i i A i i i t * : i l U J y u t ( U 
Kiigruiientrs iu -edm -s: P a r t i A l La Pu- y imlihza. y g ¿eíTOtSidad • 0 I-.MIO mo-
j i l I i án" lEiseuidl w.i. Ranipn CA bii- rriKhito. 
H . V. G. 
gac 1I0 concítantemcmlie a i «ueij^ 
e i i rpo. . i 
Uoe franceses pudieran snlve.rfíra^o, Orí 
1 i a |ia '-¡upeeieriilad d 1 su a'OüIa 
tai alig-nims moimeiiftcis el diiK-fej 
.añ il l e rí a, l legó a olleainisair Ja í m 
mra. 
H a c i e n d a . E N . L A Z O N A E S P A Ñ O L A P ^ ^ J ^ J t * 
¡UfcS. Ednrando Rodníguez v i Luis M's 
friiiel, que ahMinzanniU i ' l í bollos. Par-
.íida Barreda. .Nui-va,. Rcmflsdo Sa-ez, 
lA'kimso AgiU'ayO. Agin l ín AgüCMO y A. 
Peeodan. la, nual q-ned.'i vi'ncedora 
poo- una d'd'c rv.Meia de 21 belee 
A osle dersalfn'o ai-isli.'i una, gran can-
tidiad elle p-óblieo., que s igu ió con daato-
ofés el encuieiilitro. 
A IIBÍS cuatro dio Ja tarde úiU'> ce-micn-
00 l a otra patli ida. 
. U n a hora, ainles die empezar la. bo-
üera del Mcra ide ro pyie^litaba u n " 
precioso goilpet de vista, pudiluido nn-
itarse la biif<mi, nrganizíKsSón. de l a 
Comlísión oonrespondienite, que no 
descuidk') detaJIe ' ailgamo jaira que el 
púM'ico pndiie>.ia encontrar Jas mayo-
res comodidades. 
BiMlreila, 8-G-925. 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO. H I G A D O , INTES-
TINOS y A N O . 
U m X. -MCDIGINA GENERilLe 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Calle del Peso, g 
LOS CONCIERTOS 
M U E L L E 
lEi .aleíi(jdb .iinitL-íriniO', s e ñ o r 
EN EL PARTE O F I C I A L DEL DOMINGO 
M A D R I D , 8.—El par te onciaii de 
GaJián, •gna-rn., facilllad-o efta madrugada eu 
ha cursada las oportunas ó r d o n e s pa- of ic ina de iai.fciranaciiones de Ja Pro-
r a que d á n comienzo los coneierlois en sidenieia,-dice que no ocurre novedad 
dlías laibóiaatojes y a das Jioa-as de eos- 011 amba?, zonas dlgl p^Titectorado; 
l i i m i 1 . COMUNICADO O F I C I A L 
E L SERVICIO DE S I L L A S M A D R I D , 9.—iSegúin las noticias re-
Mfiíñana tenidrá liugair Ja .suhasita r ' l ' i ( ! : ' 1 ''' 
de l a guer ra europea. 
V i s i t a r á n a Santander. 
U n a e x p e d i c i ó n i 
2 0 0 m e j i c a n o s 
BARCELONA, 8.—-So anuaicia la-. 
gada- die dosciiJantois ¡mejicanas, ew 
Jes que figu.i-a'n conui^icinadioa (i.! •••j 
'bieamo', piar.iodiisií.íii>. ele-., ',qt\) 
todcs J 
• • . • 
VV/VaVl̂ AAWVVÔ 'iaAAAaaArt.VVVWVVWVVVVVX'VVV-
N o í a s m i l i t a r e s . 
Marnu'.v'us no ocurre no-
pa.ia el s jwi ia io ele sillas en los "pa-' vcdadl OTI pmbais z o n i - . 
secis pób l icos . L L E G A N DOS GENERALES 
iBn previiisién de 'que no acudan di- M A D R I D , .—En «¡1 expreso de Anda- aún varias poblaciones dls EspfiM 
citadores o no sé -uhra.n la« coftdi- l u ( í a Úan llegado los generailes Saro lEntre esas poblaciones figm'ajf 
eiorj.^s leviital^jceidas, l a Aílealelía ha Sonsa, que Abanen con unof, d í a í do tafndl^r. 
auterizadio ail vieepresiidente de' l a Lcenc.ia. En l a segiumida quincena de m 
Comiifilcn mnn.ic-ijn-il de Po l i c í a para En, Ja e s t a c i ó n fueron recibidos por m a r c h a r á n a Gijón, embarcando c 
j - , , , J-I | . . . que, dio a c u í c d o con cJ presidente de numei'osos jefes y oficiales. inumbo a A a i ; : , a. | 
i L l ffeneral J t L C i i a C J L i e l a CmiiaMm de l^e-nfílcencia, de l a Ed gemenai Saro vcüverá a Af r i ca el • ^ ^ ^ v v ^ r ^ ^ 
v i s i t a l a s t u e r z a s d e ^ ¿ ^ 0 ^ : : p t ^ L ^ ^ ^ 
— 1 - * I - « . . « ^ . V S r . I f Z ^ ^ k I S A W . E l * L A Z O N A F R A N C E S A 
vic io en otras capitaJies, pa ra ver la . 
fo rma de estaMeceifle en Santander 
Ha ./.(i 
L a r e d a c c i ó n de u n infoTm 
l a g u a r n i c i ó n . 
Wto&S emi t í a 2AA la, ele Torre!avega. 
Eormiamon el juiradu Jos sefme- don Para in-¡ ei, . l a s fuerzas de ' • •-•1,d . u t ^ v \ T n f ' D E T A L L E S DE UNA EVACUACION 
Eni t iqu ió Saez Baranda,, d o n Rufino esta # a ¿ a lle.g.. ay. r e l -genera!! de la l jf¿t„^ f,, .• Ayanitaanieinito y l a De p A R I S . S._S(. ranocen detalles de 
Perná indoz y don íofeé V. S'aRz._ _ . d iv i s ión don J u l k r E c h a g ü e , goberna- P : • ' ' L a ' : i . i n i i i . n A n i n K i n c UA. ] a 'Cvaicuaci.'m de l a posición, de Sker jobema- P ^ ^ a i ó n . 
GRAN A N I M A C I O N der miiiHitar'de Bilübao; M ' que aoom-
p o r lia tard'e y con ta a.-Ltmcda d" pa .ñan su ayuda-i-'. '•.•mauidanl • do 
qiina c,o,ñic.u.iV|-vn..da. e.vli'ai'.edin. n ia -o AiiilMlci ¡a, dpSá AlírOifo Zni,ric.a.,'d.ay. _ y 
oei'ebró la p r e c e s i ó n ipcit! 'les sitios el teniente cótoiiuíl de E. M . , don To-
L o s n a v i e r o s p e d i r á 
p r i m a s p a r a l a T i a v ^ 
g a c i ó n . 
LA L I O ü I D A C i O N DE HA-
CIENDA 
Casi srgu-' 1 q u é hoy se ¡•ngiMce 
á w a s rnunicipa!;-.- Ja. -.liquida-
c i ó n , de Haeieadia,. 
quis éatufv-o liitilaida duraiiute 38 d í a s . 
o 
n- i izan . 
en las 
M A h l l l D , 8.—Sí 
stejrlá - fl.nmiaido por t.. >. I os les 1̂  ^1 
Ech'aigüe, 
•a,( o s l i i m b i a d . l o c a m i i i du-vai'iil.'D diicho r i b i o Ma.nlí)•.•/. Gabre.ra. 
r i ^ í o f o acto l a bandlt. pa-ov-incia.!. A la- l l . d ' i , . e| f & m é 
Tormimnla la, pr.v-..-im. ae rezó el acompamnl . d- ! g o ; a:i. • m ^ f ; « X S ^ r S S c f f i t T f ^ T ^ 
isanih, ro-airio. r e v á m las l u - - : / . - deil 1. . ¡ m i e n t o d" S ^ ^ l f í Í A ^ ^ i l a i e r die- 1924, pe-
La, fienta, prol ium di- _ la la-de no Vatencia. Jes nmlcs . lurmada ^ . .. el • S ^ r S ; í í ^ - n - - ' ^ ^ . a m , . ; ^ 
DÜdhia liqufid:'! fffih 
•Veinte peí;! oieuifco' 
• • ni-1 si-lúe.• 
conlrilmeiiVii 
i nu'M da uoi . a r r n ' a v f o - M í s i - L ^ . S l ! ? ^ ^ 1 ! í 
sno ipud'iiEa'otn ¡Jos iReg-ianarius fi a.nee-
Si&Z lliegiatt" : 1 la, posición y. .coimenzar l a 
• va -h: a ba j . 1 el faiegiq riíeñ-» y enúMi-
\ A ̂  A » Í\ A ̂  A ̂  rt A */% i\ n A *> A A A r̂t A A A A'VKAA'VVVVVA AA AAA/V 
B a n i i m n H i U B H H i a B B H a H B a B a f t 
oispaololles, y coi cü cual se V^uia 
DjreeitiT.iio que; per. cil Ivŝ aidQ seC, 
ced'an priiníais a la navegaciw 
pu -de ser di-iseriipta em d! espacio que paítió dal Gtüairítdl; hiciniicn Icé corres-
iones 'í 
p e r i ó d 
Voi-ivle' i i . . - - ci-vnfn potr con l r ibuc ión 
¡1 •¡laisi'.riall,, 55.566,91. 
S E R I C A H O L T M A N N 3 
•para esita cle-se die iinídcnmiaciones •so ponidíientos •iKinorcs*. ReoiI)ió al gen :- T,'''."J!:''-. ' i 
ven obligaídos a, .n-ervar ]o« p e r i ó d i - r a l ni cea, ; -I dhl n :-.h:-ien!-., s-fiur , ^ f ' - p ' " ' ' ,;' CQUtwlwwitáTl mdus-COLS. J^oseh. 
t'-FJt • a i t ío- -ilonde1" sfi • c-eiHuví la. rome- Era poirf.ad.eír dio I-i be •id. r a , que so 
ría,, lug-aiii bellísiimo per tcdcis coneep--liaUaba s'tuada en efl patio c u t r a l , 
tos, iespaciu--u y bien situado, ofrecía el k-nicn! i d n A r n .lio .\av; r i. 
n,n owfJi'icto-maraA-ilIo'Vo. , D^spiiés de i -v1 ' caá . - la- fu vz&S 
Todo el pn.ehlo de Jianircd'a y sus l i - saJ'xoiron fuietra eiell cirairtel pa ra dlesfi- v 
Jtfcitrofes.-ea'ilMiilkhhain •coaMpreg'ftid'Ois •fíllí. l a r aii-te dicho genie-ral, que se s i t uó l ^ ^ . t - l u , - ! . - ' 
Tvcts tópemies traia/n de •Siin.l.a.jMl.r.r y 'cerca d'el ip íado do Sen Roque, 
qitras,pululos i.rtfinid,a,d do personas, en T e m í i n a d o cJ de-di.!.-, d I que nn -dd 
.•••II iini.y. -nía l iermo-ísinia.- nunjures, bien iiíiipir'éaioinadio ipor l á m a r e t a J ¡ d a d 
que rcallzajiam el ca ••amito- diSü l u g a r . y y or.le-n q.r- Lo Id-a- iun. eil gein háil 
d.'.il test''.jo que i - " cal'Ji.raJia. reema •.; •.arias dep eíd- 'a vas dbil CUlár-
P".r i,..da;s partes >,-- v-.ia.n puestes te l , Jiaeiiondo • n i.e! • -• 'Ha- , v muy 
db^eTnichemiis-y rotm'-'eo.s-. jinstalaeloser. |i.a.:;-|añilar en In l-jei'- i-m,..:-ía \ l ; ¡ -
ia! (!•••! m s de mayo, -57.239,18. 
Total! - - n i nü de la li.qn.id'a.-d.Vn, pe-
si toa 159:524,57i 
EL REGRESO DEL A L C A L D E 
li ' -v n niíi.ñ•••!.:! i (gr e .uá a Ran-
táhídter e l encelde efe-"; i ve > dmi Rafa -I 
S e p r e p a r a u n h o n t 
n a j e a l d o c t o r T a p M 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
«•nRiBBaaaaaBBHs-aBBBaaBaBBBoaaS 
p r n l t O C T O M V A L L E * * } 
V í a s d i g e s t i v a s 
g A L A M E D A DE . JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.-TEJ-ÉF. JO-47 S 
« a a a B B a a a a a a a a a B B H a B a B a B a 
A n í o n i o A l h e r d i 
DÍA 7ERM1A.-CIR UGÍA'tGENERAh 
Especialista > en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Am6s de Escalarte, lO. -Teléfono 8-74. 
M A D R I D . 8.—lOnír- !e.. olaí i d 
«2 tnatn. da renidlir un 
d( ctor Tapia, per 1 1 éxito »bt t«¡ | | 
jnigi:|ei a:r en la A c i d inia W 
na de LondreG.. 
iBmtire los aetcs en proyecta 
o!l de l a recudida, de fti^J 
mc'-.dlams i -1 .a.fioilci^ lana, di^'.íj'. - v 
pet ic ión all Dinadur io en el ̂ ' f . ^ 
<[•'•'. -di cxa.mein 1-. \ i " . CJ, ' J 
a! d : n r Tai la ra: ira Vlf 
ía T v i m i e n l o d- !il doelm- C i ^ i i ' 
fig« d 
1 
T E A T R O P E R E D A 
E l J u o v o f s 1 1 e l e J u n i o d e í . * J 2 Z i 
F e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
—ESTRENO 'le la urandiosa p e l í c u l a eu ocho partes, 
Interpretaela por ei popu la r y admirado actor de l a panta l la , 
n r o M A I 1 : x : 
, 14 
A h A S C U A T R O Y M E D I A D E J L A T A R D E 
aparicii de los W B , i T i í i E S m \ m 
e m m n , e l m m v s u b o t o n e s 
CONSULTA DE 11 A 1 | 
D A O I Z Y V E L A S D E , 1, PR™ 
T E L E F O N O 9 - J | i 
stes 
., 60 
D R . B A R O T 
EiBuem m i m v 
CONSULTA DE l l A l 
d.1 ^ Alameda Primera, Casa .fl 
Cinema, principal izQU1* 
Sigi 
i : : 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
% n \ a l e n d a s e h a c e l e b r a d o u n 
H O T E L » F Í L O R I D A . - M A D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L 
p a r l i e n t r e n a m i e n t o 




belga Defe^e y ed cspa-ñoil Uacudum, 
a I") roiimls. 
Vanead Üsciadlujn po-r prnitoe. 
¿ P A R T J D O DE PREPARACION? 
\ A I . I ' . M 8 . — A y e r so ce lebró en 
el ciuiipi) Mojst'cilla el tíartódo do 
scicMjQione», en ell que fisinabaii alf.-ii-
oquipiers del PEÑAG A S T I L L O 





aaOMii^ lul- y wnj-uuii* uut «wiiM&ĵ ttav neoonrra-o i-ue c i si- iva iMltíha se enilabk) daspé cll p,r¡i 
f p t e » bombro, IM> a la, peldLa. IMIÍ.MIII-: (;IUMI|¡MS (i| • ,• pri;! ,1,;, III-IMB Ja. mÓEPfeiníto en-tíia f ía rc ía . ftitóz, Ap i y 
Éppbaiig-o TO> íui l iaiái i coarc^poinsa- T«-;r. '.••\ - i , TciRnedav^egó ( N c r l f ) , Por Sam E s t e n i o , lo» nia.!-^ Eue¿rdñ"imiy 
'me vua-ari (NM̂ IKIO qm- <;l par- huiro, R - qniii•jubila y l ía rn- i la . líisité cic- aniaaJ.a!. ,< a .«u pa:-;« p-T la rnota. 
|lé onitninteiddo y quié ugiradó a cúlíito fiiiíé oiíbíieaitio treis vcoosi por los Goit-g^siti ganit ínue^to, perú-vr la . i i t lo 
J^'CiuT.caiiciiiau ooinreidlcajes, feiránpnido nití tóM de pea".'di dieipdirt.e, h r., n--:-- q.iH' GÓnsig1 
J 'j^to, P'ix-o nhas o i n c l u í , sal ía di- .va,",):;ita, y cimro líilóm/eílros. mar efl papo tíspéíba de^piOiritvd dé los 
(¿PJHIO «han.Hiyo un p fiara:.-;! illcns.' I.a s.'Jida, s.. hiz-. .•.„ ih^iolóa. que se b̂ tBEMSiOOS Si ara. F i aar; Ja. invi tado 
fo- in-r.y.iivnio ol ma.trh Mon.laáiá ooaÍ!*itlw5 casi todo e l Jleiooanido. por fos in-i'-a.DiiizadlciiicP, se n e g ó a fir-
^i,,,],; ,1-11111.1,11011 (jlmb. ' 
| a fe que Iriníiii. u'axÓM, sobrad1.-! el 
jjjopBia'i.d-0 aJiciiaanlo. N i los caSé-
^'n:i les aist.illlrireinscs Jiiülciron o t ra 
¿ga q.iw pvgar a,i 1 aildn CQllliO filara,, 
^•¡iindo a bini.«<,«Mil!.o anuciuis veres eit 
¡(jnia ¡ 1 icomneotiísiima. 
igfejcia,̂  a que Ballbás s a l i ó dispues-
$ a no periuiú'ir la, caza del lioniia e 
wcoiW'iuyó •aquello en itTOíyodla. Todo 
¡¡¿emito db j'uiego isucio ímé r á p i d a y 
^BÍSamlanite oortado p o r e! vr.rz, 
«ñeii esluvo 'iiilicxiblla en las exlraM-
públnico pmiieisló por do aarb de 
oeaOikladies y poique i]D compaiv-
na íani 
n el caí 
r a r 
¡ F o r m i d a b l e t r i u n f o d e l a b i c i c l e t a F A V O R ! , , s , * * * * * * * 
Triiiuinfo vierdkidicro m 'CALIDAD, ROZAMIENTOS, L I G E R E Z A y D U - ciados. 
RAI [vON las d e m á s inaieas-. 
«FAVOR» no eo una marea, m á s : AIT'CIIISl.MO MEJOR que las mar-
cas m á s aifajuadas y l a pirieiferida por líos buiepos aficioinadoé. • 
¡CICLISTAS! N o -fiarse do tr iunfos de carrera, que ji.nda demuestran 
dte fl/a C A U D A ! ) DIC UNA B I C I C L E T A , puira; con S l 'MRTE Y B U E Ñ A S 
P I E R N A S m pavedlí Uejfar el pr imero basla c m hr hirb-li i:i m á s oirdinaria. 
«FAVOR» no toaiia, painte en carreras n i paga corredores, pero B A T E 
E L RECORD DE MAYOR V E N T A cu S - r i MiJ r y paxA-incia. 
CASA R U I Z — A R C O S DORIGA, 5. 
E n M a d r i d . 
S e c e l e b r a l a F i e s t a 
d e l a F l o r . 
-MADRID, - 8.—Hoy aa ce leb ró la 
ba de, la Elor. 
A las diieiz dte da miañiania se edus-
üdii.weiiioM líala Me-aais en lia fonma; l̂a 
•ciesfuimlbiie, piier-jiidlrdais par IcJi'.-ijuguil. 
días J'a'aias, prestaoiidb su cooncurso''be • 
11, i - s^jacditm 
3̂ (pnlJ'i'l i, cionnia siiein(piie, Gtónps* 
i i na , Roí-a: VázqiK-/.. Cubells, Enraz- pohidíló roa gennixjisiidiad a las pei ' ido 
( o-iii. Ab.airs y Tejada. de las bejloffiLtals q'ue p o s l n J a b é n , 
]•;! eneu'i idni fíié aluM-rido. la'- i-nale,- veátíám maniianes de MaínSr 
Cairairoiu los azules por tres a .-viro, la y iiRinlJillas. * 
cao njiaírtearoin R i ñ o , B c l t r á n y Rovor- No ae lilijarairon del ,asal.to los coches, 
lf-r < t r a n v í a s , oaiféa. ofitímas pi'iblioas v 
Hermin io se nafl'-lró amtcs d'e t e rmi - partiiicullaires, etc. 
La RpiP©! J|::iñ/a Victoria , ICOJI las 
;', Jan iHas Ja ñ a Beatriz y' doña Cnis-
l ina , eaHió jeistia m i a ñ a u a a p i i i^e ra i 
boira. 
Efiitiuvo en el puesto dle l a pla&a del 
Rey, domdle flia presildienta, marqaie&a 
dfe- Amlljoagei, lo iiegajló aun precioso 
tefDia de flores. 
Taanbiién eetiuivo Jia au^usita dianna 
ilials mieisias 'iinisitiailiaidas'en'lias oailes 
Por viaje a; las c l ín icas extranjeras, 
snispendo duirante irnos d í a s eu con- en 
Hy Ies bueneis depiartistas se l o 
j¿ Y ei los codegliadicis de Cainta- iBam oil jueldtón 1a nuJa., a l a pr.i- m:ai- una, vez l ' . i i n ipaJa l a carrera, 
inupusieran igua l norma, de nr- ia vn - l i a , esen G a r c í a a l a cabeza, acaso porquo :-\\ cla$d>ficaicí<6n no fue-
ai en todos üq® (-ampos y con i^Ofíniiído És Ruiz. se la que <l«-í-eaba. Jos.'-, a GmciMrtita 
es equiipos, l a aflcirtjni les v i v i - l'-n la sipigiuinidlai vnielta Ai-ozamena mlotras dle la, m,--tri,, se r e t i ró sin ra-
EDlpile (ileconoeidia,, aiunqne ebi- t t ivó que. rol¡,m¡r.r-ie por bal ,:• sufrido zón para. ello, n mo no fuera, la, de la 
l i a docena dio í a n a t i e n n o s , W'-a (a'.ída, on L a Quebrantada, Je J -fb-iia.Jr (Jasif icaeión. 
r e t i r ó por CrtiGimiag que 
sulU a. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVV 
R e m i t i d o . 
E l n u e v o a l t a r d e d i -
c a d o a l S a g r a d o C o -
r a z ó n . 
dle Si \ i l la. C í r c u l o Mil i i tar , pliaza dH 
San^a Gruiz y loitras. 
L a Reina dnñ-a M a r í a Cristinia v i s -
itó, a,-.:jauis,nio, iiwicbos puestos, baeien-
Jn munieroisos d'olnQílivoB,. 
S u Majiefstadi e l - Rey s a l i ó de PaJa-. 
ció « n automóvil , ' cuyo calnruiaje, se-
gúiin castiuimlbre', «e vaó asallitado en d i -













que oibliulviiarofn ta oambdo de l a s im-
íea faJtaia " TonrldtavEga. T a m M é ñ se oU   i z a ñ e o que la, U . C. M . t o m a r á An te la dificultad de rm.n.ifestar i n - bóOiica íl(w% importainiles donativos. 
Bottabile en ente partido sólo v i - «verííti, en Batiredfei., IV id.ro ivgnren. ño la Je r-d-o y qm- ann •n.-stará a los dividiK-Ummlr- n-ue-tn. -Miri im a-rade- TaUníitón visillo dlon A l f a l f o algninias 
fRWia ingan'Ja,, qm i hay que cargar X&s d e m á s ccipservain ai' pateair la, me- mencinnadns cc.rredores. c imi i J - B las psirebslafi de. l a capi tal mesas. 
^ha.b-r J¡ ti joven g.dketnpo-r del t a la m.3>m.a forma que a n l e n m u e n i e . L a r i 'yanizar i . 'n fuá magní f ica , cons- y áe la pro,vi.n.ci¡a. que se apn'.-suraron Eeta tárde,, los Monarcas tomaron 
ÍPoro. Cem i r a val. ntái d igna de .En ¡DaJeíüeDTja vr ';a. San Kmcierio, tll.'irv vJ:, un éxito rotundo. a i-c^pandeir a nnioeíro Uamaniieii'to, d té en Ha tDnnxlia quie l a marq-ueea de 
á¿«so y con ana, s^n-niJa^l y una vinienido eri Cí'.bezn con Gni-cía y Ruiz, Ei|í;l-iil.in,< s a líos 'Organizadores, envilanido ddnaiivos, algunos cuan t i ó - Argüe l lee ésitabJecáó en lia Caste-
'"''que baienn (••oncebir rfeue&a-s es- « l í r i ó una c a í d a - a l lonunr la curv_a de íiigrop.•.•j.Vidfü-es - i w defe'r'en'cias que sos y otras esponiitáneos, df stinados n á a a , frejile al siu re^ideneiia die l a 
tedios a cnigir u n ailtan- que susti tuya Huierta. 
L A P I Z E ai! boy exisk-.iite en la iglesia del Sa- r r a m b i é n fuercin los Sobetnanos a Jai 
g iado C.o:raz''n, derla ra do ruinoso por Roisaledia!, eai el Reitiro, donde se ha^ 
p&rsomas oompioíeriiles, las Señarás que .instefliad-a la. tilemdai prceidiida pnr 
initeginan l a .Tunta, de l Sa.grado Cora- la,g coracljasas d'e Vaülellano y l a de ini] .idiiémdcile 
POB TELÉFONO 
¡íianza'-, o] p: •: 1 •ro J | Ui J ó n Club üa bajeda db Petemco, que le hace r.',-1- pa ra nosotros tuvieron, 
• t e a las piies d(e un. ccndirario, Grasarse. Se netii-aron en Risita vuelta, 
Oróx' ima a t e rmina r la, pr imera A. Egurcm. J. Siieirira y L. Gamcía. 
encnnmtro, eiTU-ebaitándole el t a clasilicaen-n. fué l a siguiente: 
conseguir el l ^ i unftro.—)Anit.o.nio G a r c í a , que i n -
vj¡iim nna hoja., 30 minutes, y 57 sc-
bay dos guindos. 
paiMuras que, bien aprovechad os, po- s gnnidio. VtigfeJ Ruiz (pirn'meir pre-
tian, dar hireinv- friHo-: • ' ni .-J¡ . . . vn- n í a . d • si-guindia,), nn.a, b.. 30 m., 50 
y 61 extif imo d(,;hvha, Ron- segluinidte. , 
rte dial 
<• 
| ¿ , que ea a, srgiiinHino, 
ii-.«l Munta ña. («limpia. el.ros,-; 
eii'-i-pu 
•ai-se i 
: 1. „ -L . <-• :i I.; ,, 
l:i iniai : ' - r.,1110 \ ( -.1 Iba-' la. 
bíl Ür lio a !. - a ma •-. han p.a-di 
^ ^ ^ R h i t e .Rirneino, no alendo boy 
ÜOP a p a ñ a d ib - y bien compeno-
•fe'jiUigiado'jes de prineipiiio de tem-
•bi. 
EN Rir SAO z.'.ai y d i! .\p< .-t 1 i'ado J • la Orac ión 
dieeiriam h.-o-er p-úidi'-o por medio de la 
B I L B A O , 8.—En pa'riido de pro me- jiifeoJISial Sil test imoin.io dr agradeci-
c:k':ri j.ii.'.li..-imn miU tiiyer ei Di-ioto y el maeiftilo. 
Atoea'a, ©ollii-sitia a q u é l dle l a efePtí? A. Coa-idcra con>ven-ii-nb' esta Junta 
m.anMes•tlall• l a n J - i é n que amluciona 
qur r l nuevo ai!lar eoiii.-ilil.n.va e! mo-
numiénitó de Sa-nta.iMbir all Sag.rado Co-
raxi'm y afirma qne tal asp¡nación se-
•á um becbo sá l a generosidad de los 
donainites sigue respondiendo a las 
fundadas esperanzias dis 
LA JUNTA 
Atares. 
tty sigule tpaírecüéndVjnoS u n l'uli1' ^ ^ uiranais.— ĴUICIO 1 AS: ÍMOHO an ioeis que na «PAYAN» e s t á mon-
• y t » q m pnedle sacarse exee- taJa c<m ic& mejeres miateriaJes del munido, oon roces B. S. A. v cadena 
an-tido, s i t iene quien le ayu- Renault.—Ib io - aiMciión y v e n t ó cxolusiva para el Norte da * E s p a ñ a : 
..i ... T.II ' i„.. VIRTÍ tRINO ÍITFRO.—ittiÁA Mar ía CiiAmrF.'n M Tf í fooPi AV-I7I>A 
¡ n i p l l O T A C l G r a n t r i u n f o d e l a b i c i -
l O i O L i o i M O . C|ETA P A Y A N , e n B a r r e d a V, 
PRIMERO (DE P R I M E R A CATEGORIA): ANTONIO GARCIA 
L a úiniiea. carrí,r:a qa j dejan tomar piu'tei en primiera cai tegoría t r k m f á 
fár¡l ímente como en todas e n que lía•tparíaldo pairite, por coii.-i.l ra . r ía snipe-
r io r a las d!cmáis.—CICÍLIST : No lo dlvidéis que la «PAYAN» e s t á n 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
de 
en ataque. Kil m a r e ó los üOS 
| gilli .equíipo obtuvo eil do-
mo por tvisnalidad, con la ro-
V1CTORBNO OTERO.—JGSG M a r í a Fierecf.a, 63. — TORRELAVEGA. 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6,. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
Tercei-o.—-Franciseo A j a (prllmer GaiKiron ios eaiiupeoiuí-is de b i B , poi-
^ ^ • t o d a , y cfl. otro, de penalty, paiemiio dte teinceim), u,n,t« l i . , 31 m . , dics ibanitos a cero. 
m pe" i-ácima, dle los 22 jugadores § StógilinidlaSi EM 'MADRID 
greaiaJor Mar t í nez , (pie a t end ió CiUlanto.—LüícaiS P é r e z , una h., 31 _ , , .. ' . 
tod.LS pai !••'- y que VádsC 1 l i l i gado a n i . , (J s. M A D R I D , S,-- .Si- jago ayer el S©- VV\V\VWVVVVVVV\'A'VV\̂\'VVVVVA'V\'».\V'V\A'VWVV'>A\ 
' k é l .M;-IO la .1 ó p-a. va q-.n- sa n i 1:.:;!".—br na ando Sserra, una b. , gnu'dci pa.rt.ldo enin ..j R Q M a d r i d y -
mpajueru de .línea, ap-aa,- . - i hizo 31 ni . , 20 s. . «1 Spoiütánfg de Oijón. 
'flB&- •fadla.r halones. Sexlr.—J-inriipre San l-aTielci.¡o, una Vsineiicirou fis níaidcalefuisias por-dOíS MÉDICO 
a cero. 
R i c a r d o P e l a v o G u i l a r t e 
il-lll'3 
., IVÍM 
o se coi 
p-'Monita.ña Ol impia no m a r c ó niu- b . . .'U m. , 30 
;to. gam.-imlu lor- puiitois que se .Sép t imo .—b -é |,ópi:!z, nna b., 31 
ian e l Unión .C;.lul), por dos m. , 40 s. 
' iv, , l ] , Oot.avo.—Mainindl. Dláiz, nma h . , 31 
PACO MONTANER m., 53 
— I — N '...no.—bnrnaiiiido Díaz, fprimer 
EN M U R I E D A 3 I " - tnno d a- . Jws) una. h. , 32 miiau-
DERROTA D L L l 'EÑACAS- tos 13 a. 
T I L L O F. C. Dé-.mi'O.—B-enigno Pena, una b. , 41 
P-üriliidio (-onioet/ido, aunque de do- ;),, s-
. ,u:iyif|. ,V 1 ^.qnij,,,, l í m i a r . (pie 1 ' J1 / ' -nKí.—Gasñmrn Saiz, una bo-
«IZÓ ila vir'.orial por Hr.s goabs a ríl> 5* In-» 30 s-






Especislísta en enferu í ída les ñ* nlños^i 
Consulta^de once a.ty^á. •. OTRA VICTORIA DE UZGUDUM 
ORAN, 8.—Sa ha. colebi^ido un maioli 
de boxei) e n t r ó el c a m p e ó n maioinal ^ i A R A Z / N A S , 10.--TELEFONO, 6-56! 
L o d e l C r é d i t o de l a U n i ó n M í n e r a 
¿ S e r á n d e p o s i t a d o s 
l o s n o v e n t a y d o s m i -
l l o n e s ? 
B I L B A O , S.-HCiimculLa con insisten-
cita el r u m o r dle' que m a ñ i a n a seráu? 
depoEút.adeis ios 92 millones de,-pesetas 
m . -..' ios piaira nnpeddii- l a deelara-
oión de quiiebra del Ciéd'ito de l a Un ión 
Mincira. 
A esto parece qnfe obedlecen las nu-
nirrcires coaifeirenoias que con Madr id 
riibJuvir1. ni b,oy oaraotailteadas pe^rso-
niadidlcJdles b i l b a í n e s . 
VVVVV\VVVVV\VVVVV-VV\\aVVV'VVVVVV\'V\'V\\\VVVVW\ V«WV««V«wvV\^^A^^\^^\Wt^Vl^%^'Í^\A't^'\V' \̂ \̂aVVV\VV\aVVWVVVVV̂ VVAA.WWVVVVV'VVAA w w 
famn i.', ba-i''iOilc jníblicd. 
P Mar.ín a.rlJti-i'i h 
EN EL SARDINERO 
jV LOS «PI 'OUlvS. . DI-.L RACING 
í -CLLl! 
fe«á0s UHibs.--. a, cero veiiciicaen el 
^ ^ a . L a Comera'al los «peques*» 
Jpliffig Club. 
EN GUARNIZO 
DEBBOTA D E L ORAN A l A 
H F. C. 
^ parlíiido. de e l iminator ia cont-'n-
m ant.-aver en (•uari.izo el ' J a-
Í ¡ P . C. y el '|.!n>!Ón Si.ort. 
fmníóc isie nltinio íuquipo, por dos 
tero. 
LA CARRERA DE BIC! 
CLETAS DE BARREDA 
ffiS. diez v viiiinte de Ja, i i i añana 
E ^ Siiilida. a, los (-1 'i-ivd-.nis ci ' l-is-
B̂ JUÍJ U is na 1 a .La ca.i.rf! a1 de l ; ; l " 
• r a R m : De pirimpra ca t ego r í a , 
R , Ganrh.,, J.J Raeing Club, de 
P*}»!'; d-e >-.?gu.nda.. Anugol 'R-uiiz, 
^Bfainóíi t i lca die Tanneiavegá , y 
m Pmiando S a r i a, deil i», ña-
|^10 Ci.-b- spe r l : do b-i (-rra. José 
si,"'.^' i'Oi.din) EgiLion y Enrique 
'¿atoba ¡o, de bi Cimná-tb . -a . y 
NOTAS A LA CARRERA 
• OttorenTos porrér1 pinas IJÍPOVGS a.Jas 
al margen de la ca.irera celehrada. en 
l i a n aja. 
P a . b I o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades do 
la infancia. 
1 Consultorio de niños de pecho. 
Bureos. 7 (de 11 a i ) .—Teléfono 4-Q2̂  
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en ovo., 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
VfV WVV V\a VVVV\VVVV̂ VVWVV\AAa\̂ AVWVVVVV'VVV'V 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 < 
Pan Francisco, 21. —Telefono 10-31. 
^ 9 u e n l o s t r i u n f o s d e l a t r i c o l o r D I A M A N T 
fn lp^ ' l ' i a i X . v i o DE SEVILLA.—Primero , Juan Laque, sobre «Diamant»".; 
$1 p^-HA DE SANTA MARIA DE BAlí l l E D A . — i "'rimero (de .segunda,). Au-
^iím ;"' !'' ' "'Dia.ma-.nf)». P i ¡mero (do t r i rera . ) , Fivioiíici.f-xav .Aja, ficibre 
'diiS.8.11*"—tá viisto: Penseir en earivirals es pensar- en <.Di e-ma n í — ; C I -
líjjJA.S!. P-d'i.l hoy ndsiii ' i catalogo a. TORCIDA, B A I L E N . 2. ivpres-.n-
• Ulñcaj pu.t,-,. Santaiador y A&kn ia s , 
TRES NOTAS DE LA S I M P A T I C A ROMERIA DE B A R R E D A . V E R I F I C A D A E L DOMINGO. 
.(Fotos Samot; 
**r*v A i . - f f l M W n * ~ - " —••• 9 DÉ JUNIO DE 
*»*<Í»v»»vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ^̂ IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
" C a s a M i g u e l " 
• 
S u c e s o r y s o b r i n o d e S a n t i a g o 
R u i z A b a s c a l . 
T e j i d o s y c o n f e c c i o n e s . 
Camisería, Corbatería, Paraguas, Imper-
meables, Novedades, Pañería y Lanería. 
Casa especial en artículos blancos 
y géneros de punto. 
L a C A S A M I G U E L , q u e c o m o y a i u ^ 
c a m o s se a b r i ó a l p ú b l i c o e n l a m a ñ a n a ^ 
a y e r , o b t u v o u n v e r d a d e r o < ' s u c c d s » de 
b l i c o e l e g a n t e , a t r a í d o p o r l o s preciosos 
a r t í c u l o s q u e l l e n a n s u s e s c a p a r a t e s , donde 
se e x h i b e n l a s m a y o r e s n o v e d a d e s e n c^. 
m i s e r i a d e c a b a l l e r o , a r t í c u l o s d e p u n t o y 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e c o r b a t a s . 
U n i d o e s t o a l a b a r a t u r a d e l o s precios 
q u e l a C A S A M I G U E L h a p u e s t o a los g | 
ñ e r o s q u e h a s t a a h o r a se v e n í a n p a g a n d o 
e n o r m e m e n t e , h a d a d o c o m o r e s u l t ado lo 
q u e q u e d a e x p u e s t o , e s t o : q u e n i n g ú n co-
m e r c i o h a t e n i d o m a y o r b r i l l a n t e z ensu 
a p e r t u r a y q u e l a - c a l l e d é A t a r a z a n a s 
c u e n t a d e s d e a y e r c o n u n a n u e v a t ienda 
l u j o s a y e l e g a n t e , d e l a s q u e p o r desgrac ia 
a b u n d a n p o c o e n e s t a c a p i t a l . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincial 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e ¡ a v e g a B 
OTRA F E R I A A N I M A D A . 
LA CARNE DE VACA EN-
BAJA 
Con- difcü «ipflérudli'ilo y no imiy calu- uquelló qu 
rrcfoo, se ha. oelelwtwlo la fon-a. bi-inen- valo. Aníi 
i.ri.as 550 pes&iáis y dichas teláis (ion'de Bliid© -mi g r a n aioierto en esl/e. punto, 
vaaüas cJases. JHT lo email le fdini.tamos. a l misino 
L a Gua/iklilia olvad l i a tonaado la -, iv.c- ivxmpo qiüia lie liicgejmm que, cuaiqitb 
eiiübwr^iatejs cmvcoHnm y • aiin-i.go« Bar- ci<3ias opeatunas para procurar 'detc- a-r..í«s, ese niirirtcado sea c<vnslnií<l<> y 
iwüduao Gu t i é r r ez , Diez Asenjo y Mon- a.|-r ,,v |,cs adlores : cil 
« í ^ a y leag-ain eu CuióDitát que todo 
m á s lOuciata es lio quo n.ásj 
J iagánlo auinqfjíS -. "a 
] 'do ay.eí que ÍISL -si-d-o al igua l q n y . soiiamiéinjte por'éíl buea? iionibre de ñiiés-
Jas dos de mayo, muy b u é n a . M ÍI castiza ciudlad, y proeurcii díJÍno^-
* * * 
Pr6x.iaua.meide a la.s cuatro y m 
de fei t a r d é , la. veciiüa de esta ciu 
(".(•ña Ei'ariiuiisca Sol>?iróii. dló CSÚ 
lo 
BJ amplllo f w M de. La L l a t ó a :-o vió tra.r una vez m é s .a otros pohrc-A de 
t o n c u i r i d í s ' i m o , y loi.nusino oeuri'-'ó en 
las calilles y comeirciips de l a eiiud-id. 
Se lia, rüOíbaldb Oa iKtjia. did ga.iiad:> de 
mufiiile, di ' l . ldo qu'iizáj ia, que b a h í a mu-
tíjñ&B y hornioisias va.cais g.aJíegia.s que 
veimlienui liast-aiale pips barbas .que 
díiidiiVidtidó fren'c al Mafcaidieiró, üo . -m-
^spiratu, que hace mas el que quiere dn milí (|,„ s im paquete de gran l-íí 
quo al que puede. ' d t e n s i o n . s; 
UNA BOnA 
a iglesia de. la. Ai&uaMáóeii, ae Ivn 
E L CAMPEONATO INFAMI 
T I L . - E S T R E L L A SPORT 
DOS; D E P O R T I V O CAN! 
B R I A , UNO 
puibllco, que por momentos Eato ha .«ido el resultado paryj 
lia,. Eégliaraimcis ao .suceda l o d o jugado esta tarde ontro estos m 
a ni.!isnil.> qiue cciu lia f... i.a. de ga.nadn va- equipos indanifiiiios, que ,.«• dispuiabíj 
•1 c\:i:m quo se llevaba a ef'ecto los d í a s loe puniteis peira l a ccipa quia les tf 
a 21 cb tr.idia n.l-is v que, s i n saber por. domado don P r i m i t i v o Gutiérrez, 
a Guandia c iv i l do hiíhQT visto a (tos Y* íW ^ «akin-a.. Los tanitos de l a Estinylla. fueron 
PiH'.x.:m,rjmcinitie l iahlaremos dte esto sognidos.- uno por Herro io y otropS 
úilLimiO, a.sumito,. a nu<cstro ju ic io , de d'e]a.Tiitfi,ro conitro, y el dej Dapórg 
exoejpiáádiniáíl ¡niprii-tandia para todo el vo fué Jogirado die penaity. 
Vattle de Gamargo. 'Bn cd prinrar t iempo y con viorift 
ÉL O R F E O N L O C A L lavar domini) |ii..ge.r1amenit olí Ll ¡...r.ü 
Dniiapiulés de UMUI. corla, fceonporada en vo, y en ol soiguinidio .la HOsitrcllti; n J 
qa-- tos nááoS r t .n-ccicnles ail Or- . m i m e equipo, a pesar d,' iiabül 
; teén Vififlle dn Gaimieirgo so Iwwi dédd- ffaaiiajdio per la miínima d.iife<iieacia/ia 
a de Pqlango y a .los iH, s de la^ es- .stud-iar soilfeo, so. digno d i - b r á vteto que tiane un eu^nigó 
oeaomes de Barreda, Requejada y ido- ^ m Mianioisidor ha cre ído cuidado den.ta^ de casa y que naljá 
..(ineni; 
A n a d i é que los do*, su i oíos h a b í a n 
nuarchaido por l a vía, del ferro ; I 
uivtetfon c m el ínidnsoJuMe lazo d-n n n - Ga.nfábinifio eb direcoión a B a r r o d á 
Irimoono. Bo.nifaMio Díaz Sleirra y l a Eato^ fué «orauniicaaio a í a Benem^ri-
del pa í s ; ya ¡era lioa-a de qu.- pudiera•; hieirmo^a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a E l v i r a " " 
mos dleaií' que el gaiin^lg dte rpuerííS .Andrea Gayón. t" 
abunda., siendo .aideanás, d 4 excelente Bendiijo ia u n i ó n io;l virtuoso s.icer- «w, 
orjlidad. E/ata improfl.ón nos l a da el ^ t e , d o i i F lorent ino Po.nltomes, apa- b ™ . . . r(,M,ocf/l mi(> f t > . . camiandiauls iosai-ihir urna p e q u e ñ a ne que dlomiiiircie s i quiere consji 
E l die Kiequi^jadia oon ies tó que Me. ^ ' ." t ta dieidlii&aida: excl!iui9iiv)ame.nite a sus l a supreinae.ia que s-enupie tuvo. . 
i,¡..i... .........,.„,.•.;,.;.•... ho^hh REINOSA F. C, TRES1 
UNION MONTAÑESA! 
VJWO. i'"«|w^.t.uii ^ OKII'K, UUJI r n H u n i m o r<t.mmm*, apa- p.i ^ Rpnueinda m i de* jó nne f fe-- , • r - i -
# aver y w l ^ # s tenemos dii/maudo a los contrayentes, don An- t ^ ^ n ^ i r M b í . ^ I . > .íi -I . .T ' . . j . oxd!iu«i.v,a, e.nite  s s 
do que en oUras. ra pitarles del ge] Gayón Gaba, m v ta d i s c - l a se- ^ ( T Í f ^ di^ipui 'os . Biaba, coiuposáoíóu, i a r b a
. E.vpafía, t a m b i é ^ W ndtia l a t i r i t a ' M a r í a Luz Pé rez . ^ ? Í « ^ r el páT«." ^ ^ ' ^ 1 ^ ^ ^ 
jnjecpcBJd'o 
e:otlaias 
Norte de Jítf̂ pit 
gfiueoiicSta'de a'et'aspaira n iue i toen g r an 
cantild ad, co tizá.u dbiso! 
del que ha regido durantio 
que van de a ñ o . 
Estamos canvanicidos 
r a r a l a cíi.rnie como pana, lodinfí-Va- de- banquete que fué servidlo .admir ibh;-
m á s a i r t í cuke de prinn-ra raaaemlad y luenle, eooio es costunibre eu osle im-
ÍS-Ü lu jo , d mejor p.i'oeediiini/ieniitó' a se- p^r teute hotel. 
is(ui.r por los Gobimios .sería ni d»» de- fjos r e c i é n easados sailiormi, por Ja 
j a r en completa l iber tad a JOQ neg"- luido, en viaje ele novios. Les 0"> \ \ -
DOS sayando .íucit.uajlmeinito y es acueirdo de miMiia Pelis:! sa. Tei miimadia non 
ulhid'O 
í t r o , ainbnila.nlie, na tu ra l de Gangas jj^g ^ festival. 
de Tinieo, y Xoisé F e r n á n d o / A as-.Ir- EL C 
gu i , ' t a m b i é n sdl téro, dé veintiocho. 8-0-25. 
ralos y naturaíl db San 9íd»a.sli-:'in. 
r** 1"-™. •- V - , " " ^ " " " ^ v " ' ' " T ' ' " ^ T " ' ' . " Ta.iiilíién praot i ranni aceriadas gte-
<i$ta íes o TOiniarteniaMeC-, pues l a ley de HH,.S-oterna y M i z luna de mie l , y da- ^ .,, (.,|1)n (,(> Qíja.r,diia, c iv i l de 
J i ofei-ta y ni» dieTnainda m " ! a . w - ítíico .a eu» aieeipeicitiivias faamlñas n ú e s - janmlave^a don Aii^-el Vailie y el ¡jiiax-
jo>- para, regular -Jos ptréteios-, / . í lay tra eun.pli.ia . i.lM.rabuena. ;., ^ ¡''.•lllii¡0 'Fer i iándcz 
O R R E S P O N S A L 
DE S^NTO.^A 
yerdio muiclbo el estado luinioiio 
c.amjpo y l a dilfieuCitad ¿13 hacer pie: 
caunsa del ••aftamimo que cay.) ante 
d' | paielido1. 
I x s tanitos dio l a Unión, fueron cosí 
segiuilides los dos .de penalty, nao 
ellos parado por Fe-lepe, p i.-o (tóbS 
ftbu.ndi ,no;(.-i «le u n ai ' l ícidu?. puG3 l a- OTRA 
ia. el preiciiio dell máf-mo, y ad-emás víej-b lán la. rapiiilla. dfeO Mila.gru. d.-l icme-
i ie la IVinilaición de .la utjilidlad, -pue-donidiiato pueblo de Torr.-s, han contv-aíidp ^ M M ^ M ^ ^ ^ 
qufí los pcisoedores procuran vendar Biatramonlb Penlro Fern.ando Balza 
m á s y m á s con e|J fin db obten :-r la Uía nando, r o n C e s á r e a Zabala Gorra• 
uti l idadl a fuerza de hticeu'1 muehas ope- J. •. 
raicioinieo. d0end-ijo l a u n i ó n e l virtuoso sa^cr-
Naidia de truts mb de tasa,s; ei! comer- dotkí .don Fernando Raspuda. 
<ÁO l ib re es l a mejor mamera de regu- , Tanto é nuevo maitriiímanio como & 
.sus .rospecti'/vas famiilias. Ies diáqjos 
11 u es tea enlioi-iabu ema. 
N A C I M I E N T O S 
En el pueblo dle la -Montaf ia . ha da-
d e s e ñ o r * » 
y C í x l 3 n l l o i - o . 
OrdiiilHoliriDD U l lería-Ian U m m , 1 
i;ur idl mercado. 
E l númiero dle reaes veirudliidiais ayer 
en nuestra feria, s egún datos oficia i es 
a l c a n z ó da importante cifra, de 049 
DE MALIANO 
DE U N LA CONSTRUCCION 
M E R C A D i L L O 
S e g ú n ños mkómáXí , paroce ser que 
don. Salustlamo P é r e z Gut iérrr - t . . pombali) mu in.n-ado, l i a imuc'iuido, 
D I M I T E EL DIRECTOR DE c6fl3ÍIIáoeiiciur.ír lio» ímefíUipUástcsS; 
LA BANDA 
Ei digno y compoite 
Por l a e!.tac.ióni deil fe r rocar r i l Gan- do á l u z , . u n n i ñ o d o ñ a Dolores Ruiz 
tábiifco, sailieaioiii crepílctoe do ganado Mora, esposa do nuestro par!imilla;* 
los isiguiienles vagoa.-s: 
1, para Llanes; 1, para; Ruiz; 2, pora 
Bezana; 4, pana Adiarzo; ] , i.a/ra ' /rejo; 
1, pama Gama'; i?, para Baanrbó; 1. p-i-
r a Angusí.ima; 1 para Hoz idio 4 ñ e r o ; 
2, pa ra Trato, y 5, para Beiramigá. To-
io;l, 21. 
Merece- haceaBe púMloo u n dlato que 
jwme d'erelievie l a iilmT>oiiit¿i/ncla que ad- ni-ésíma" B'a.nd.a .die 




í K s a una ., 
«Jna, l a cual vend i ió - aye r - en c&ta ciu- oue anl© susTeiterados -ruegos, l a Jun- r o t í s m ) T t í a f ^ m - bOitóSieccc-. 
dad en 550 poseías . F u é conipi-adr pa- ta Pro-banda Popul ir . con ha r to sp-n- S . / ^ í ^ , " 1 ^ ^ n f ^ ^ ^ 
a 
pdar 
isĉ , día ;eda.d. ÍC-'' M d e .diireietor y virtuoso "árlista.. 
«EL DIA DE S A N T A N D E R » Es die presumir que dentro die unoá 
«j 0OíUal.iGis. 
D - X al ladcl id , y d e s p u é s die termi-
X r • a m á s eonupl'F'ta .einhorabuena. 
* * * 
  . m ra ar, e u  .«e - rcia;.i\a. i m p e i , op. p.i -
ra .reculada, pues tan hermoso eiem- Umiento. se ha feo en la. r.-.-esM.-ri ^ p d i a nn. ma < P ' - ' ^ v - i v u -a, ta-
piar tiene apróximad-aonente seis me- d.2 aloeiptar la d-bH/.-ión . de tan ex. o- ' "s. " ¡ ' : ; " fí ' 1:1 ^ n -
SO^dle^odad. ' ' U r i o . L ^ r v vi.,- nn«a M.vUKÍn. d W ^ ^ a r . - e r 1 D gUlMO la 110-
m lir-j-a.i- es i.l.: a ico n que 
; me-
lgara Zaii-agoza. v ífil i^gimicn-lo Ge- fiante y .ixmail.ado por el misino^ 
i . na n.'niiii-m g2 BÉM ol lluiatrado ca- ojeaiilo. > 
pollá.n don Jcsé R. Allin-azám, .lorcamo. , .^o© dieil Roancisia, .orno fu/t logra 
A .1 :--,|v-d,iriir, saiHinrom imifinldad de V™\. Hernam bz, curo per Castro 
aiiiiigos. -dierccftí» de despediin a tan dfrvigMr un penai iy y cil leí cero a 
virliuoso s ^ - r d a t o como buen amigo. 'Ugíunido -un ceimer este misino j 
» ^ dicrt-, .pero tan medido que a pesar d 
s e t e -esta v i l la u n a t romba de agua t •. , redi L o nuW I -nit. 
. - teid(Q m apairailo de truenos y re- | W g C - i ^ S ^ l v n t S i 
1 Ó S S S a ^ ^ d e r n t ^ í r ^ ^ ^ V e n a d o . 1 . : 3 
Uy;U> " ' - f ,• ' , ^ qne pan, el partero, y el segundo! 
un caik-r bod.nrnoso. preh.d.o del tur- cn,lk.n \k¡ ^ 
J on que se, ostaiba fraguando (to c a . ^ p0r von.aneio pa .ú r e m i 
fea mangana volvió a repet irse, ^ pa!o y 'd(e niiil,>giro ^ m¡k(l ^ 
•led. 
DE SOCIEDAD 
Para pairar .unos d í a s émliv niisot^f 
y a.í-i- i'.lr .a, la l u d a do una do íasM 
i r s del cullito abogado don Adolfoí 
'.a, Pef-.a.. ba Helado de Valladaiid'^ 
siin/páitica s e ñ o r i t a relnic-saua Rosa 
E L CORRESPONSAL | 
j unáo 1925. 
DE R0IZ 
EN VIAJE A ROlfJ 
F,n el 1 anido oue tiene su II«"'-'««aL 
e.stn e.-lat i . ' . " a la.s dos y niiaiilos' 
Ir. tarde. saiVó fil p^.^ado deuTiinS0 ? 
di;.wicici.6n a Sain.tamd.or. pora u»? 
••IIi a f.a. p^iM-iriini-ilei ai (linv«ili.ft 
Rumia. mi-iM'.n- iil,u,ctr.{idM 1 v 1'0ll'|i - j 
pá.'iroco-, don Reruvto d - la. Hez bWUjl 
y..?Pp'*roR f.'iu.tor,. e&pérfituafiefi | 
NUEVO BACHIL^ 
Con brllla.ntes notas, que PI,U/C 
vey, in.á:-. sus exoetenrfes • ' ' " " ' . . j ; 
aira, ca.rgor sallazón en^nó en este 
rto, el vapor iniglé® de l a casa I . 




LA FIESTA DEL COLEGIO 
DE SAN JOSE 
I f aneis podido awieci-ar en- los am- piadeca excoirstón. 
pilos p::a;il. - de e le gi a.nidlioSO COntrO 
Imv en d c i . i qula ha. venado a llenar, a sa-
dda..les de llini3j 
d i ilnneia..:1. s para la. adquis io iór i ^ •ciiKieñíuniz.a en Remnosa, l a miaigXKÍñ- •cxitirai^rd.iincrio .fiiorovedianiKl-m*^ 
o- viaula die rlui? gén^roR y merca.nc.ias. ca expo 'ie/ión dio dibujos, , casi todos -termmodb el úMiauo cur.-o d" •PJ'J 
A y poóo l.:.empo -•.o ba- «d'm dfe li.n.eail, ijivecnitadcs por los no-.ncf.o. r r i ^ n o .'•!-n»o.á,ic!' :""';"0 j i t m —1 
" f -ria.' podrá aSumm d la- S- ¡,.d:-i,,- .Nava! y Vl v.-.' -n.';n d • M . - ! ' ; . • Ha. í1 ^ ^ B , i 
• 'a c..m.pra- W & j k t a s , i dio Bal'bilíleraiío y <:••- r,i/:¡;-i:,a,nic;- I" v ''' '"̂  l O l f l l 
i n : . pudí;ienid;é aprociair ba perfi :- cibtónido. .. Wĵ R/J 
puebüos y .aldteas, .dloi^die estiiai n - p a - M ú c h o sentimog que ila Randa. Po- tc,rinii.rn¡0 SO|1 mmeim!,id..... 
randoir.e lo.s baaüíualores, los pitar, s y pnla.r se vea privad;, de tain R iendo , ., ,, ,1 ( M y ^ I l e \>••<••• ho 
los mozos que l i an dle cantar ^s.as tí- director quo supo cl.-varla a. la M¡V . ,,, ,.. .I,.:l,l<|,i;|. ,a. 0.|,,..,.; d a n á s t:-!V •••• 
picais eanciioimeis que lauto guí-itarón en di ablo aillura airlístk-a. quo taútcfi lau- m|¿(g 
Madr id y AndipP.oiiía, d.uoK.m'iijla a c t ú a - ndes l a ba proporcionado. '^í 
eúon db Jos coros monñafueses. DE SOCIEDAD Demitiro do m u y ^ c  -fá jn.  esto h  o t e t  K-ñ tt, preise it i e  l  Y ^ Z f ^ ^ \ o ^ h ^ é ^ c o amigo ., 
_ No sahornos por q u é en nuestra ciu- A .mal-izar compras para ^u MU por- • ,,, , i . y en el f M p o d r á aSuBíMios dio las Scc ted adles. Naval y ven. Víañ^it.tti dh Modi^i villa., a 
dad, habiendo ellemeníios |>a:ra oJlo. n•i hmle -allma^én de tejidos, ha. s.Jido. ^^ .{^ - tu s i^ rrVn.ridin.w^.n.'.o l . .m nr Vidl.iiicras. I r» tMJler il v Go- c^.^o«.^n.4v> «TP̂ Ŝ ÂC ncr ol ^ 
fe-e orgamizain ailgunnais ...dio eisá^ «'"on- ]:>a.ra Ba.roolona n u é s t i ^ querido a m i - y o ¿ t a d(o 
dais)» de cantadoreo de tonadiais t'ípiea.s: ¿'6 don Pnidenci . . Berréalo. f iiuc-vo.s y toda. la. veiiiiediaid' de a.rtíeu- c i ó n ccinf qui?. se .han heebo, a'pe:?ar 
estamos ext.rañrrlios di? Que n a d e GO —A Miadrd . aedliÓ ©n el rápi'd*> de j , , . , , q,Ull.: in.dátiiy.Mi un nif rea-lo de é:iv a. igaia.os da ollefí d ; gran lina-
preoicupe con .-a.lgún enl.iii-i'npmn de e.=- boy. -el subdnii'gad.. de V..i.-riñar;.a. y ;..|.-1 Adi?im^P, y é { n amparo, l)-a,jo, por su coniipLicaiCxin 
te a.su.n.to, pues í-cin; 1̂  .la I..,, (p-e eree- querido amigo nitestro don Ce-i.'-.r.-o il'-gamos honrad..*s M'ñvoefelos Hemcil | irasonelad-o (i'. - pnái- los va-
mtis que eoiii i m po.roi die a . i i , i m a i y Vareila. r .n.nr-slros vean aein Muia.d. s «Fniié ingre-J iadiMlmoG ojerckirioa de .g-Mnína&i-a suio-
enatro innsayois, ]>odn'an formarse r h a —Se .encuentra. com.p<leta.m!vn¡e *T- sris. c AV.-': i a!., tm n..-.7. • ::.-:mo^ .a al ptrfá l ih ié , aff.í como les verlñ.-a-
dos, o tre-s cpoindia.'-.s de a 'ci-njcn Í!1fT,..v!- pacato de su enfepmKvlaid, inl celo-..) r á - v . n ; W l -aas da hriralija.- o oosas a n á - 'dos en anillad, . u i.-das, trape?io, Jia-
mncG, que quodlaría.n .n^g.nan al tura in- r». -•;> y .T>iii>'niid.) amigo nncr.lro d.xi Ic-' i:- MU, tija;, eis.:iil'.fi?., p.arr/irtl'al* y pesa.S 
terp.retaiwlo en la. pihrza de toros di ver- l.miiliio Revu.editn. r M Ayuinií,amíienito do Gnanargo. ha te- y el filmtulliaittro de boxeo, y todos ellos 
" I© ¿jiecuiían Jos alliununcis. de «sitie cen-
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mi3Tiocein los priofos.o- «'fe'ia;; dem l^.naia O' 
DE 
Rem.a;, v en l a P&:'c 
Cueeita Jado, ciuina ^pll0íffi 
i r j - !:" 
^as tonada.s m o n t a ñ e s a s . UN H í ' P ' i O 
• Es una pona que Torrela .vegá, pue- De talos -a cuatro de l a tardía de h w 
N o enclavadlo en eil- o^razón.. .de l a so ha onmetido un. r o l o dr telas n n -
Monta.fia, no maudK su'típ.ilcai r?pre-' pa.p:- ! ¡a^ rn um. solo bulto, cuyo bul* 
r . f r . te i rán a .1-a eapifall cen" m o t i v i d-e ',< pot.aiba -en una. . asa pairffNtlar do-enconit .radí 
«••R! Día. de Sa.nt.nndei'». fic'i'-a perdón- ersla ciu:i . id dVspiP'.-io para ser ¡e.-o- fvQi%, 
Fefíliz vi.aijie. 
pa- •adieiiantaTOin .ai.n ana ai JO» mneiroR ene n r.a; qiaie cisnmnia. como, ponurimti, m CciriiUrr.iair por ef-ie camino, que es —De Samtho&a llsigó 
rae dte n u e s í r a quoi lda t ierrnca. suslra ¡erom iól paquete sdn eer vi~f-^ dovulélvá al Gaisiiio de l iarreda. don- nina, oibra huniüMiita.ida, y hmo. fie losa Teja y ifamiiilial ^ 0 
Recojan m u e r a s lamen't.a 'üonos. Jos E l valor de las tollas se calcula en. udo ©eirá fsipilóad'idamonte g.raitificada. en extremo, para, la juventud, —De Uihque-ra,, don C a . » » -
^auipi'iía a la fa .;o(>r.a que haya aos, q.d:i con s ü ccrntanciia t i eñen tan llá'U d N corven'o. ('h H á j ^ ' p i a 
nit o vr.% itefgi&íi negra, de se- h ' w i . i ¡señt-'d. • • a ibeé jóvenes , asi co- r.^ilcnUafS- Mar ía L-fa-a'y 
til r'i'a. 7, m ja rom-firía de Ba- J t ñ .a \v? dnBciflFiuilcií por lo mucho quo ño^Oeintolla. y d o ñ a Marta, t » * ^ 
d:"ida y heirmcea. du.namle'J'a cua l podre-..(fl-n^f-. Vfft ftVÍ!?^ ^ í 1 h% dueño. , povo ^c-.arpnda,, con: • r i din r;> y otros oh- adcfamitiain. 
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. J U N I O D E 1925 M3L r i i L B L U t # H | f I M f l V A Ñ d 3 e i . - ^ Á 6 Í M Á í 
ü patíaie,, aálüisácildlDiíe viariais hcridíiíj tostí Noipiega, acanidailados j ó -
Í N A U G U R A C I O N prmióstiíCo I.-HM v.-.d... 
%exi'Cíiino«. . t n ..a 
• Siiíiiti'iiiiier, el arquMiLicíu d o n oi ni 
iásitixia. c l u t a s . 
feíiííio j i i ióicoles, 10 del actual, CJmia paff-ej'a. do flai Ci ianl ia (.¡vi,| 
fciili'in'zoi iku ik'injpoTa'.du oíiciail ,.•(,,;);,•. .,, |.L ,feU'iii(C5Í(>u d- l ¡.--iv-w m í e 
PJsU on-efíte aiciu.Miiiitiai.lo baKiiéa- p ® ^ k mioiohe en ia eñ.rct? y ' 
icei&iiiaQio co'i p^spQT.'ul.'cii^te ¡ ué 
i(i;:|;.ji(?>iX'i('.in deJ, Jiuzg'Oido n 
.„.£.[ cuaiJ, d'Uirarno i a é p o c a ue 
J L IÍ>' liuiln oRvctiiiadiu itotaildei^ 
^ L ' n u i e l i .au de i 'e.duaidar cu be- , 
Ef'db ^ n m n m ^ s a g ü i s t a s ^ . ^ d . c- "o ' 
üa ibefnuosa capilla, refórma--
E é noítablie .arlista don José 
y l a obra. Jlevada a cabo en 
- «luinls van.ra 
visitai'an em 
I N T E R E S A N T E PARA L O S 
C U O T A S 
rafór tókt í , y ¡i- il,;i;-. IMMWn 
té '«i ñíaifíanáí, ©a fsaia^cimt.air'áiiii en Gil 
ocal dio J;a Sooilod.aid dial Tuirci Naoiio-
i/!, AtiPiriaizatTfso, 12, •Qua.n.£ois refciliíta® 
baiu liiinsoripto para a.ji.ren-
C A L D E E O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
E L P A R T I D O DE A Y E R 
l a Aniíu.miicia jiiiiiní 
ayer 
F . C. 
\ m c a w & m 
de DGípañiaiiie® el MOÍI-T 
Safl-utaniaeir v eJ Eltíndd 
vida. 
^dmii.raüiaw p;cir cpre^h.o y ex-
É L C O R R E S P O N S A L 
E C A B E Z O N D E L A S A L 
afoláis ii.l. ,s 'Olül-a.-i i-lccluadas 
que 
:«!• meiauüiteVJí)1 tufé ole •t'-res tantos a fiavor 
dl,.l! lOquflpo 1'val y dos c] Md.'i.'M.ña. 
Esíiá vea n o ba iiechip otra oó'sa el 
Éoauidp que dasgjuiltari.'íie die la vi.'/, ain-
Uvi 'uv , cu que ás te pGtPdliió poT dos*a 
üinó. ,„ -
E L C O R R E S P O N S A L 
CABEZON D E E N H O R A B U E N A 
if ftn lia qiiiedadu rcisuiaMo ,Mait.¡iñ-
'íiífluen'-o el asuní.o de las a«i¡ i , 
•^•.Ja ^otimidlad' del alcalde se-
p i n , qnlieu a peiaalr de troipozar 
HHSBS 'dlltfiicul'tatíleis . ba . loigi'a'.'lu 
^ todas, y boy bien podemos _ P O R C A U S A R H E R I D A S 
^ ail ©oñior IJ-ctin Je dlabe esóa L á Gitiiaíidid c ivi l dfíl puteeto de Lofi ^ 
¿'ipaídia d<' a.g:ir.ais. . • - GeflTaíiejsi bu. dj : -i-1:; : á Artpro IT-rcz 
¿UfiailtiJi auie iijuie^ur1..) •fcn.Ule Rcidii'.'Hiuiez, rUe \v^lí.i(itia;lii;;> '..aaos, y j^j 
.̂ e yeucor ha sidd l a cu.eatjó'n Viicilofl-áano -FcirnTia.nidíez Ruáz, de v & i í t i i -
. y aiyt.r lieui: ¿ : ,;,: - | ; , . - r a 
j.Jai iamiaioiilli:id,ad del s e ñ o r B'olfín, 
píoteipiaiijSSitüe pai-ia ttladlucia' el tieuupo 
ite sarviiciiói en filáá 
VVVVVVVVV\VVVV̂ WV̂ 'V\Â /VVVV\AÂ Â 'VV̂ Vl\̂ Â .VV 
íte 50.(ÍG 
i6r loo 
E L MEJOR, E L MAS MO-
í ) ÉRNÓ--SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
^ u t o m ó v i f l e s " D E D I O N - B O U T O N M 
B i e i e í e S a s " « ! « B . L O U V E T " y " P A Y A N " 
N e u m á t i c o s C M ¡ I C H 1 I L I ^ . A c e i t e s « T E X A C O ' 
A e C E S O R { O S - R K C A f t l B I O - E T C . , E T C . 
13, p r i j i i ' " i ' a l i i p u -
a'oai'iiiíiiíiíiesi, till 6 
N O T i C I A S O F I C I A L E S 
L O S C O R R A L E S 
Ebuii 
\T!rSii.iania; K.VIíKICA DE A i l i : -
pM",! 40.000.-000 de pc.-vlas 
C A R A C T E R I S T I C A S 
.U'D'niî u,, uiimj'iitizab'U;- en veui- ' ^P 1 
ios a paxtia- tíle 1.a día j u l i o d'a ' ' ' V " Ml 
bada ^ei;lainitizaida pcih priáuie- 11 
BiGái scihrie un onujij/nito' de pro- ,'1'¿ y 
que ha. siídio tapadio bar los l l ' 1 
Eis aiefinaíbes da la, Caba cfhlá. efl 
C O L I C O A P E N D I C U L A R 
Al jpvén iiiiuiiiiiiinfu Nlsamoa" Aricnal 
MartinieiZ, de veipfciltiriés a'ñdisi, S3.de ocu-
A L E C H A R A A N D A R U N Ir|1" ;i.Vvr toimaai&e uimuis Yaisip© do 
M O T O R li< i 'ibalia o 'uiuos miainitecadiois, ouiauido 
jíjíriiiiveia de uní auto se piro- lí1:"in ll',> fá$Ü$&> diigieiriidd la. idotmiidla». 
qiiingio peir l a lardle uiná be- Tan «ftail le séaiíiáCtibiñ toa 'iiefiresco* 
iá ¿ u n iM'i ii'at n nifi, en la' rúa- a Niiicíiffiior qulei, presa " di© boiríriiblcls do-
bieriida, bainiibi;éb c. (Mií uua, •., iliuvo qiuo ser couiduicildo a l a - C á -
íiudüíce de da mano '"d-eí-e- f-a d.o . S o c ipirameipo en van tuai.ivía 
em mec-áinm Mamlauo Allí- X d'hpuisis. en. uní. aiutiomieíTOK., 
iva. G 
g p ókt Ics-BaTiiCois; que t v m a t Su- en ia caiuí 
S n á r e z P i SPORT i!a l! :l V la- . ' . . : . , a la 
CANTA! J IK'V •• :L P!A",U 'H,S F:(!'RÂ  
d 
parlj_ i . 500 p->. las, cada u n a . , , , • , . / , . - t i .M. ivs 




ja das de 
¡. Sciciit daid m 





iSe lie iCiiiiró 
.ma derocilKX. 
$ ,1c Ja v i l l a . eíiU'i i á p r o p i c i o pa.i a 
' 'fs lia ir i eanipnésifiiit'ei, yiái qu.- eO i m 





luego' se igelfiaiuitilzará es el 
100, pieTO ¡lo que desdie lue-
hacerse es que íseani ciuia^itos 
josqane se auscriban, a, fin de que 
jíiibeToaadlosi ei! niiayor niiunioro 
i • este modo &c conslgu&n, 
(fam ve'intiajias l a . mieijor u'djm-. 
li, ya que a todos luí de afec-
aunor a Gabezóai en áljgo 
for-ljíil comió es l a draídla de 
M.i^.a por egoísmo:, ha do 
que csiiíi, villa, sea quien 
,, TRES; i d cai¡piré?:3flito ciliado que 
AÑESA, ¡«¿(.ÜKIS littin de sor con el l-iiem-
coidi-.t'i¡adas, por trabarse de 
díjis suicesiiivoB sie'gtuiiremosi oiou-
juos dtó esté «nuiuil.rv- qn^ poT &u 






"FÍSM ; m i MI . m s t i s " 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v i o s a s , e t c . 
Be venía en farmacias 9 d r o K í a s . 
Oficinas: DAOIZ V VELKM, HÓniEKQ 23 
S A N T A N D E R 
ipa eX'.inui" 
oinfiQ die miMn 
ÉriQieis ipiaive.d'i 
267 kiRiémjsitíTOis 
tam a l a Mfü-z 
p a z , idlé d,icz y seiis é'flio®. * 'W-óenoracuo (pioir Jos -miódiicos eoííicires 
J íá «afil iL-ui ada por L O S P E R R O S S I G U E N H A - Sái-Mitz TráfpgQia y Oatáz Doia, secirnda-
v ' ; l . i _ Soeilail en C I E N D O D E L A S S U Y A S ' i c i l p.'anMeaiule sañotr MaHíniez, 
,i;,-!-Y cbifenMo Kn Puicrta lia Silcinna, y a Jais cua.'.ro ' \ ' ' ' ' qur- ell c(nificirjn0rau\k-«a uin cóiliico 
xl.uo'.o iltópuiido me- de la, taradle de ainiteayer, fué in.udiido a/pcir.iiu^Qir. 
1 l í ká , oe 4115.450 par un pcimo el nifir/'d-e •tres añ'ue Ge- E n v m . ioaimj'Jllai id\> l a OUE "iRiOóaf 
1 Enriieilisii.•:;(>. -e l i p v é In^igio all Hosipitaji tle San 
(ai hiaiiiida cu l a piiieíti- Rafaul, habilsndose caiMiño'aido su esto- / 
do dte igiraive. - / 
• 1 T U B O Q U E E X P L O T A L A S B I C I C L E T A S , 
e impuestos Kia.^emdlQ nDairSiobras en unía m á - A úOttiiaim boira de l a tande de ayco,, ' 
quiraa 1! ñorfíiGicaatRíl iCamitáibiiiipd^ tuivb ce ínalllafbíai piaiae'iaindo en biieiicleta petó,.'' 
la dle--»e.!ii,-:a de 3iu/£r¡lir quiemiaiduir'as ©n Duigair d'sjl Mdvj '&, «n. cuyo p u e b l o . ^ - ' ' ' 
tcídió efl i j lú'hiray.ui y e n lia. nia.iio M-.:̂ !.̂  ve , ol liinidDvÜidlaiO Manuel M.einéndez (Sajé*':-' 
aicdlwl .diV ' m i ñ " s ¿ - ti-a- 0''ia" ei niaqur.ni^la iMiigiuieil Paiebeco cía,, die it-reii-nfia aftoisi, caisodo. ' ' 
emisión total die í-2.4.23 Sülsfíiairniariilp, de cuiareinta y nuieva «'fice iBl ciicilic-óa., ngnoimnnios cóam, s ^ / c ^ A -
•s». itaill'ciros, ertcéleíia., di® cdlad. día la miáqiui'niai quei móntialiiai,. .^nicw»' 
1 de miáis die sois mi- aeQíidleíiitia se die Id ó. a. b-abi:ir ex- rrixgi.'idio ein su aniíoinóivaí por er'eefito 
QU.aidimidos y ferroca- piltoitaicfe u n .1ubo d'e lai oaildena. Giairirm)., qimi'pi"' l e itraijo a Ja. G ^ i / d e 
r^n un recurrid. . d.> . M A L A C A I D A Soeoinr'ot . , ± A ' / . 
V i " • ' ' ' ' r m i V - , g a n d í o en la. ca fe de Bonákiz se Se le . * m w u > kx. f rae nira dio . t o ^ 
wu-.u, vtsdiuiya JO., p i r . , , . „ „ ^ T>.,,5L -̂ .Í„Í>,- ' . diemeicjia¿ ; , 
piaiao M'l Tloi-ir.o;al en uiniai ^fiiTplld de 
'La Ginuiz Roja. ^ /."",; 
C A S A D E ^ Í j C O R R O 
les aceroa. de 1er, y á -
üón •aisitu.rjaai.o y m.i-
Juigianidd   ic /líe  R mifa  se 
cayó ©1 dminiiin-íío e.l ranHiuii-hn Maria.-
inp 'Gü'eniQS R'uíz, die quince lafitis, que 
T I P O D E E M I S I O N , 85 P O R 103 f,"r"'.ilV ¡ia fif'a'CftoiTla de,] cúbiío», por su 
o s e a n 480-pesistolss p o r cáiiLi^acidn. que '"" ' ff '" ' ^ í a v l u r , deJ brazo izqiricrd'o. 
m ••' ' • i r ^ - d n con el cup^n 1> de ' N I E T O . D E B E N D I C I O N ( A ^ ' a i v w 7 ^ ^ e i ^ ^ a d b á - « ( » 
p i t í s imo , m p a m se « f e o t u a r á Lai aiaomiPe, Adieíla Macas Isla, de er̂ 'e be íénco: estaí l^Iecim/iQirf ' ; , 
aia y ciineo a ñ o s die ©and. !pai?<̂  AiitMceli Hemaires^ Mier , da?'diez aiioSy 
M'se .a i.;i, (ia.-a. die Soiociiir;i die uu.a ( > iioriida coinluiqa fin bii'fi-ugua. 
i, eoinitiuisa en el IwiüiiO' derecbov • iMainiUfeii Tonail •M'clliinia, de^óolio n.rios, 
••a. 
N I Ñ O A H O G A D O 
inañania l ia cicurrldi') p ú a - " - ' ' - i -
a, que ba c o & i 
ai ño de c a í d a edia'd. 
n m á a l'.bwia, w 
lidia. Heir.re>ro S ' ^ b e z , de t r e in t a 
aiñlos, dte e x t i r ñ j p Á n d e uaidroeo 
i l , que huihiUiin i 1 la • 
s, cenca de la ©staeidn del 
Inanril. se heillaiba dtediiiOaída a su* 
y el2i pronto' no tó la failita do 
•islro aEd& sus JIÍJOÍS. -Mauue' Gasal, do [>..¡\i\: 
:.oro cas dos añvr,. de edlad. (¡,. QMX 
no juga no .per muy carca de su casa: pa- dependí 
pesar dfi y ría, lemid la pe^re mujer que .'bacH' 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
pja.zas 










.. i in lií- ral iiiiño l a rosip-irae^oii ani'i 
,lolfnf ^ . w u i ü . a . d o ; acabellm de fado- ^ d i e i s ^ o 
doid'lí alag.pocos mioanonitos l lc.^abu ai , ] • , . !U i . . . ]n ^ . 
mciitiíe se arrojo «..! no-, sa- miuu w.Mi m , , > 
al Jiiiüo, que adn daba. siíñadeS ^ G'GHO d-'d coi ir I 
Ja. A Jos gritos de la i n M i z mn- dia- a Icis eiercrcicrí, q 
."•«Vtou nuuier.ni.-ia'S piansoinas, en- ^i;ílJ" iia ricic-esíana pi! j 
C1EDAD ***** j'Me, de esta esbacúVn, don ^ ^ ^ f ^ ^ ^ l n - r n V E I N T I U N O m m alctoi 
Lo?. iiMiferesedins puciliein .recoffeir d i -
cbos lotes cm la Owit-nnil db] Kstable-
o: ii vianito.—LA DIREGGION. 
G f a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refracta: ios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inoderros, etc. 
Rosaric ir de la ucuirreucia el m >úa o don {, 
D'Saai'tcG, que.iu tv ündCó «i ccr l i - ] ¡ , ' . 
lH áofl]U: ;di:. r^ i . j n '; 
Étóó' el 3 uncido muinfóripiail, _ no ilv.Tfftctóní 
f%iperscoi.ar»e cm eíl cMado sitio ¿.-j <-.->., i 
d'on FVjiniauido Gnilfie.rTSZ Güeto, ,f.C(rn 
^Kiliauüio don Euilcg-.'-io Bui:i'nmiair-4e ir^.r-.n f 
J médico 't.tulai!' d 'a Pediro Quáiii- !!..•••- y 
K, prciiieidiiiand'oí all leiviantisiaiiienvto t-o cciui1! 




iinii* Dtó pnelcitlileiaiíJa, la a.u.h p: :a. 
hllílfl^ 
/ L ia i 






r : n f 
la m 
i i i ^ 
ueño se iliiubiG'.-'e ca ído a el, y des» 
poerois pasos allá. n> dlir-igueTOn, t ; i u 
íSom h'cmrar que cíaet.ivame.n-te tud 
•eaii'.ei! adía oiijatuiriliai ' f l c i j J j a en crili 
a s í : 10 por' 100 ail rfinaaribiir y el 86 por ^ 
100 resitainite cd G die iuJJn )>i.'óxirnn. „ 
BANCOS. ASEGÚRAEM illICS.—lian [ m v r é 
Bornees en, k-s ou -a fe^ fUiA ' á s e í t í b i r - <iU:G, SeS"ún ^ ' j ó , b a b í a p.mdocodo ^ liuixaiciiún an' la, ealbezrf'sqiporüor de* 
k d^edía SJherav ' Wl ,":'(>',0 lSuy')- raidio. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O Rosia Ruliz de la f w a , dte seSemita» 
BANGO GTJONES" DE GR EDITO, En, uiua obina/ de dion Alfitado L lano y im¡ «í los , die h e u i o r i ^ ^ f i 'eirebral. ' 
lía fuerte con tus ión en l a • ,cf 
cdnai y m el dorso dlsd pie y 
lado;, el joven ailbañiid Ma- ¿ ¿ icfpiistiaíl deíl o j ^ '^trécihit». 
i, lipisleica, de diez y siete _ ,Aiioel ('j'IVai'rcs^Gnuiz'o, tío Uiuovfe 
''• ''«íñoó, de beirrda^iaíRicia y extériiaa Lén 
i , y a cnmiseouieinCTia d'e otro p ^ m ^ teqiuile,r%.' J . 
I trabajo, Manuel Orte-an, lAilifcuiLSO de l , R#'••Mlaidirateo. da g é p 
pTiódlUjiO, ni dífistiarasnófi he.r.ltía/Ó'ftuisa en l a negidn 
I uaniifiuitosia « n l a .artb-ulalok'.'üi de l a oocfli^jton ¡ f - - < . 
áliüííioGia dareclm. MÍITUI-,! Forfí#iidez Mata, de oaitoiw 
'%'WWX'WWWW*A/V^̂  afois" die be'i idi?: .'uris.a en la" cara' pal-
ma^r dpJ pii¡e':*queerdo. . . 
Iorv> Sau" íti'tjue/l Toiiiices. de vfíin-
A Í O D / S 7 A - B U R G O S , 4 6 ^ f ^ S í ' S S ^ " ^ £ f 
*'vww/vw%AA/v^a /̂v^aAA /̂VAAA^^ 'I ' " '-a 11 a.n.a E a u d a z á b a l , de cua-
renta v uut-'ve a ñ o s , de bciV-da-avuilsi-
vai, coii. i>--;tdiid'a. de substa,nc,i,a, cu el 
d'in'lo ír-xíiVé de l a mano Izqulorcla. 
1 ^ D £ X ) JA. 
dei nraa'nuieda ¿«3 .a.utcanóv.il en el tifa- TOR (LA G O R U N A ) . BANCO D.E CA- oádlara de 
yecto di? Tciia-eñave»-a a' Santaudi'r TA.LUNA ( B A R G E L O N A L BANCO ^ raiism 
= Se g.rnl.idcará. all que l a enitrogue en M E R C A N T I L (SANTANDER) . B A N - r i o Ondb¿ 
1 i a €Í1 yaraije de Luicaü Castalio, San Je- GO DE SANTANDER y BANCO GO- aSñois d • e 
Sé, 4. MEBGIA.L DE VALENG1A. —TamJi 
1 ; l n, - r - a - ' . 15 áiccidénée 
le juimiioi aotuiail o amates éi sis Inubiese íórniajlleíno, 
eid'ñdlo lia toitaPádiad de les tít/uib^iS que Ji'-giaaineinito 
5 eiri'Yje. Y, poir tanto, 
NO H A B R A P R O R R A T E O 
'S3 • soiliLc-l'tsirá • l a cotizaeiém en la 
% e x i das Bcít'-a, y a-j aidnvVvi',n a piignorlacit'm en 
ídiii.iento, el Bamiéb1 die E s p a ñ a . 





J o s e f i n a E s p e j o 
? Caja de Bhorros de Santander. 
id asta DIEZ 
pocirá.n atóü- U n a T@&mm& caiaid.ia'i 
paira demos- ocmlitau" au nomlvie., ba 
nilón, b a b r á n n ^ ' o potra, que se f̂enr 
que. TKI 1X", d a n de 5.'50 
A V I S O 
qur; quiere 
bo u n do-
icn yra.lui-
r cm, cui::¡:ito, que, 
del ejieifcicio de 
nabráu; ('•.' sonie-
u. ¡nicn vJw',' '.nn e nt o. 
sn^i l i iún efee-
í>Sé Ir-iir;-:I.M cum-
! k i d.Mi.il'e niañiana püdo- a. d i linÜK-n. oxen'tci- d ll >•.;¡vicio na v i i k i , .1 nt'iInibaiT'. 
U N H I J O A G ' R ' E S i V O ' . : Saimt.andor, 9 dio j uu in d,- 1!'-,r..—El 
m m Z ' . i m n de Jas u a s de «ecnotario, MARCOS BALLESTEROS. 
?ÍÓ di vei(".l!.i i id ••] Inilll'io d " l a Pe- %aa/v*'v̂'vvwVVVVVVV\ÂA\AÂAAAAAAA/̂^ 
Í ^ U ' wiiUa,, VuliénVín García Gu- E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
P parece, paulre c hijo, que se 
"Hui.en oslado de cuibriiaguez, d.is-
^ ipor cuies.r'.'i 1 de lu'.ei oses. 





? Caja de ¿ h o r r o s de S antander. 
E N L A SUCURSAL ( H e r n á n Gortée, 
numero 6), se b a c m exclusivamente.' 
P i r é s t amos hipotecarios y Cuentas de 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan te . £ s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
eito gusto y delicioso aroma. 
|::li;ljo, "Joaé Maum-l Garrida D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . " A n t o n i o TAoréá}to con g a r a n t í a ' de fincas. 
• un v con él agtódiió a T a z ó n , ^ A l m a c é n d a C l t r a m a s i n o a . Idem de' valores sin l i m i t a c i ó n da 
cantidad. 
Con ga i r an t í a personal, hasta cinco 
m i l pesietas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , n ú m e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero Obligatorio. 
., E n la Caja de Ahorros, instalada en 
- Poseedor de los fRIS I C O i S muiidiales mis ioiporlanles. ]:i ^ ^ t ' . ? nl'nna í f s 1 f T i 
Btn^.T»^ ^ 1 — — pp^gjas mayor ín t e re s que las aemas 
ÍSS B r í í r ) E L M U N I ) 0 : de frenaje sobre pista en Blooklaud . Cajas locales. 
M̂AVO D M U N D O : para l e n ü i m i e L t o del motor en c i concurso Los intereses son abonados semestral-
ftpómíes e i i e n a r d e t W a l c f t e r 
E L A U T O M Ó V I L F R A N C É S M Á S F Á P I D O 
,1 N , ''-J RPO T̂.̂  , , „ , - r ^ ^ , mente: en j u l i o y enjeiro. 
,'oco.* ^afn S í ? D DI?L M U N D O de resistencia sobre l a m a y o r d ñ t a t c í a re-
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
£ s í a de Hboiros 6sía&IecMa"enIíS78 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.750.000 
P O N D O D E P R E V I S I O N : 300.000 
Sticursales en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, E s dnosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Reinosa, Sarón, San-
toña y San Vicente de la, Bar-
quera. 
E n i n s t a l a c i ó n : Panes y Solares. 
Sanoo Sli i l : M m de í m l m $ i , 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetaa, 
con SUCURSAL en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
PKIKGIPALSS OPKEACION1S' 
Cuentas comentes a la vista S 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses-a y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses ¿ por 100 
de interés anual . 
Depós i to a doce meses 3 y 112 I 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes' ae moneda-1 
extranjera, a la v i s tar interós v a - 1 
riable. 
S A J A D E A H O R R O S : Dhponi 
ble a l a vista, 3 por 100 de interés 
anual s inl imitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Bimestres. 
^ D e p ó s i t o s de valores Ubres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, ro-
bre y descuento de cupones, ór -
denes de Bolsa y toda clase de 
aerac iones de Rauca . 
C A J A S D E S E Q U R I D A 1 
1, p a r a los 
ÂV Tinar'7et;era di:irante 24 horas consecutivas, o sejin ^.209 k i l ó m e t r o s en 
k.;T ^ R I X de resistencia de L E MANS 
0P en su c a t e g o r í a de la C O P A B O I L L O T en los a ñ o s 1922 , 
1923 y 1924 en el M E E T I N G D E B O U L O G N E . 
^ r V H T R E O A I I V I V I 1 3 1 3 I A T A 
1 
H o r a s de oficina: de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
un m í o titular. 
wmmmmmmm ••~.-;MSKiü~r.,̂ E: 
V A L E N T I N L E R A Y L & R A 
G;O]NÍEiiG01OiM E Í M E K A U ^ Urt 
CA ÎISERIA CABALLERO Y ROPA B L A N C A DE SEÑORAS Y N I Ñ O S . 
P B Í N C I P E , N Ú M . 3 . — T E L É F O N O N Ú M . 9-34 — S A N T A N D E R 
MffiJpop OI a b a r r í a cantos, de cinco 
aiñi-s. de 'iMM'M'la. coiduisa, de seis een-
9 i ílueii'os^ (le tex teiiiaión, en ila cara po-s-
m ter'V" é mtGfPKa del brazo izquierdo. 
AAjíivWvV\̂ VV'va/VVVVVV\A'VVV\V\̂  
D e e x á m e n e s . 
/ai&Gin, bhTlllaini'n'iíiim.ns notáis fea -apro-
, bada ef] seignimidiD a ñ o die « u s é s i u d l o s 
r ^ a i ila Éteteniala d? Ínidi0i$t.ri.as, el estn-
dle-o joven. Antonio de P ó o y _Sobrino. 
Enhorabuena.. ' 
VVWVWVAA /VVA A.V\AAAAAAAAAAA.VV\A'VVV'V/VVV>A'\VCV̂  
E l d i n e n S a n S e b a s t i á n . 
U n p r e s t i g i o s o c o n -
t r a t i s t a d e o b r a s p o n e 
f i n a s u v i d a . 
SAN SEBASTIAN, 8—Hace dua d # 
en üp pueblo vecino &, e s t á capi*al 
apa rep ió ral c a d á v e r de ún hombiv qnc 
no putdlo i-or iiibníiilicad'a' de.moiní- ' i '-o. 
Ay-fir, por Un, Jo fué, ave r iRuá / ido -
se que sa t ra ía , di.- don Miguel ¡maz , 
pr>«l¡gi(r--ai c(nM:ra,t,ista de obras1. ' • • 
AotUailmsipte, eil señcir l inaz t e n í a en 
coiw.lrii;ción, 16 grandes edilficie» y fué 
QplOn Idzo d Gran Kursaa.1, m piientc 
del m'j-mo, el HoHel M a r í a Gr ' i s t ina 'y 
U t é á t e ó V i i lai' ia Eugenia. 
El í í t t ádo |>pí?i2fí>a va,i':"-- ndillunes de 
rr^^tnis, ganaidics eni lardes años de 
trabajoiSi; jx-ro. a, ÍHÍHS ^'-uen-fin •. Va 
ICT f t-n'r- d'e l a c'^^sl nnccíón, - re haillaiba 
nin urna sitiyilrrófn ( ' ' í ' v . 'L na hallando-
n edin die M rn.r •:;•. Ta m é m qué a r r ó -
jañdo-se al ¡iasio dlfil ¡'ne-'i, que le «'ts-
m Irozó. 
. A l conocei'St} en la. 1 :a¡l •1' l a ' m f o 
nueva. Raiú.f-Ó r r'in •"•" ' ir-oi-fjón -v una 
' ' i v i r e r - i ó n 'lo dolor muy p:rof!'.'ida, 
1 ;:• -. el ••pfv.r T x m d fCCÍl»- . é É f á f f l \ Í * $ t É O 
v muy ri'-t,:,ni,0d|'>. ' ' 
R A N Q U E T E A U N P E R I O D I S T A 
A ver Te i^eílcbró u n gran Iv-'.'Mrne'e 
eri brnÍQt" defl wirenite de «La Voz de 
Gri'.nÚ7i¿'Oa», dea Asnislín Vers íara , t o n 
ríi-oü'dVÓ Ti • sn inhi i ' ia í ion, di^spU'Sy de 
Mí) a.fioi.s. do •''•crviC'iiOis. 
El aie-td estuvo contó.ítíiri'dí^'ia'id y fué 
un verdiadiciro bomenaje de c a r i ñ o . 
X I . PAGINA 8 É L P U E B L O C A N T A B R O 
B o l s a s y m e r c a d o s . 







E I . 
B i . 
A . . 
» » G y H , . 
Exterior (partida). • • • • • • • 
Amortlzabia 1920 F . . 
» » E n 
* » D . i 
» » C . i 
» » B . i 
» » á n 
» 1917 i ,» . 
T t i o r e i entro • • . « • .V* •. 
» febrero 
» octubre .#. MI i 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por S00 < • * < 
Idem I d . 6 por lO& . t -
Í C I O N l i 
anco de E s p a ñ a . . . . . . . 
ico Hispanoamericano 
íanco Españo l de crédito 
Janeo del Río de l a Plata, 
lanco Central . . . . . . . . . . . 
•abacos, 
¿ z n e a r e m (pref eren tes) § 
» (ordinarias), i 
Efort^ • • ••i••1111• • 11 • i • • • 
Alicante 
•ftLIGACrONEfi 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Riff 
Alicante! primera i • Ü i • • 
rtes » n 11111 
iturias » (••• 
te 6por 100<I«I>«.I.II 
into 6 por 100. • • i • > 11 
riana de m i n a s . . . . . . 
jg.er a Fez • i • 
liróeléctrica e spaño la 
. J b v r 100) 
Cédulas argentinas . m i . 
FrfcnobMParís ) ! ! ! . 
Libras • »y I.I.J • 11111 • i • 11»i 
Dallare, M • • < 11. • 111 • • 111 
Hai*cos •«• • • i • i • • 11 • i • 1111 
Liras • i . r i f* i . • . . 11 • 11 • i . • 
F « » c o a suizos, . IUII . I . . 
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ASitcé IHónrios lífe Yhcwya, 5 po r 100 
lilbre, 94,25. 





70 80 latdrior (partida) 
70 85 Amortizable 1920 (partida 
70 70 » 1917 » 
84 40 Exterior » 
CO 00 A C C I O N E S 
11 3 3 Tabacos da F U l p I a a i . . . . 
91 3 3 Norte . ^ 
94 13 Alicantes o . o • 
94 40 O B L I G A C I O N E S 
94 30 Norte p r i m e r a . . . . . . . . . . . 
91 40 Idem 6 por 100 
102 o J Asturias p r i m e r a . . . . . . . . 
101 70 Alicantes » . . . . . . . . 
10183 Idem 8por 1 0 0 . . . . 
Francos (París) 
92 00 L i b r a s . . . . 
98 95 Marcos 
139 U D ó l l a r s . . . . 
Francos suizos 





























.'«Caibo Mefací1»; d e IJilhíto, GJ .1 OBÍ? 
J M ' S i ' A C T Í A D O S : 
•cTáih-i' •¡•¡> (':>. /¡UMI-.'S), paa*a Pac-ajes, 
con caáigia goni MI\\. 
(tWiddircidíit» ( i h ü d a i i M l é s ) , pa ra Pa-
saj.v:., 6ón gur-.f il'T.nitu 
«AIÎHÜSIIO», p£i:h Saoi ilv^lclian d'e 
PraíVóM cín [.••••: !•••. 
(í(:n,ni.S()i), pájna AvdilóSj 011 lastre. 
«J'OseiEa», píKra' Giifjitto, hva Jastre. 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O 
LOGICO 




94 50 tanitie -jife tíempo 
















S E M A F O R O 
Vio 11 ti •.lía a. Nci (lesifr-, mar Jl-m.-i, 'cie-
lo (Huíipic-ja.db, botrizb-rttiOa mcblincsos. 
vvvvvaa^^^vvvv^vvvvvvvvvv^vvv\vvvvvvvvvvv* 
9 DE JUNIQ 
R E C O N / T I T U Y E N T 
H E L G U E R A 
T E A T R O P E R E D A . — -Paisadí) m-aáft-
'ii i , jn.'-.vfv, Mtáivwdlaid do Qanpm, es-
''•.''ÍI> ¡La gíiiüoiftliiidisa palícfúília CMI oiesbo 
piMi'CS, «líj -tíii PialcilieniCrfia», .i'Mitouipi'i-.lia.-
da ippr el piíjaiíliau- y oidliiiiíirado ÍUI-IOH" 
d©. la pialu^iU-a "Úcm Mix. 
mayor éxi to, ú n i c a con-straccióii , íla m á s swove, bonita y duradoj 
Na.da de paiimaros premios en carréalas , que nada demiuie.stiran. AcrT 
rios. U-an taáler de Jiepai-acianes. CASA R U I Z . — A R C O S D E D0R|QA * 
•¡aWBJ— —BW» 
SALA NARBON. Eíl oinepttü «I •! pú- «Joss m ROíSs (j|C Ju» feptíjpésjiaidlas)), «.Imlliilia R-eveiirialTia»; MénA^i, 
1'Í.ÍIM lo, (Mvidklo en dos j'Oimaulais, imli-ii piula- «Ed ipearo «ftióScioi», íninlasi;,.; y,, 
l i i - y , nia,i-k'S. r-t i 'cia): Yiníia. Dalaa, do pr.r ki g^i l idl arti'sla Ma.ry Píck- y Snnraniov 
D E S A N T A N D E R 
03 00 Inik.rioif -4 por ÍOOj 
en :!ia, pretil;r-!a caáiii.d'a iii.ailcraa. «Cliaii- llord'; .((̂ •̂.̂ .̂ á1r̂ )•. día Kuir-iSkiurt!'::»---», . <••"'-
tafeo». a - n a liiih'a -pai!'.'-.•; y "Ito-fciad-as a 
IEI juiev.es, giraind'ifoso esl.iiano: Ma- girairueil», cómioa , m 'ana parle, 
a 71,15 p « r 100; ••iK.'uk.," di eaqitomiaO»; V\ p.c|Lítíiil¡a aras C I N E M A INFANTIL.—Dcs ' ' e las 
000 00 pe^etíiis 7.O0Ü. dlocunman't.ail quie se ha. filmado; hu odftr seis. sepÉ^n ' o'iiir.aia. 
347 00 Anu'i-i.iza.y-i' 1920 a 94,95 -por 100; pe- gsa ^rahoiilaisó y tirágn'ca úfe m > .!/.a<: >;• « i ' n KI 1 de aiMi-iu». ¡piqjr^il sin par 
a f̂cas 25.000. feiqiuiiirwail. «n. luicba. irpelna Ciciátaiá. l a \\iiill.!':>:n Ruisall.y «U> «engaiiialn las 
Vafiaaciasnias, d 96,60 par 100; pese- .Tiait.una.'iOKa ¿ a s t i l . MiejrafViUIoscs pai^a- apaiii-oracias-.). 
¡es 1 Gcjmjxletairá prOigííima v\vv\vvv\^vavvvvvvvvM,vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv 
n J I , ..i.a I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
P A B E L L O N NARBON.—Muy, málT-
iry-, . . la' i-.al' i-aicic-io, i n •M-ÍS a.i-i'--. [) r «LA UNION FRATERNAL», S u c i o -
lia, hdliíipiinm lítot.aiiz Jinuiulyli Dalí mi. dáidl SeitTüytTfi miiuüiijps,,- S:- coii.vuca 
d : - aic- a Ims i.i-r 1 úh y oi v n s c.íf1! la «Piará-
soliea-ie ^(¿iii-Gjtór^íi a iih'D i-ia.n'i^a, qwe 
c ! •! i- i i.-.i. -•I 111'íi c'i día t0, a 
1;¡ ¡3 ,-.( !..• y n ••día. do la. ^JÍctó, ^ l a 
(••.}.<,. d; il Paiie üüo, • MfeítífiU-áilii ÍH, G, du-
..T-a.n-s y oaíkiis», fiix-lirmc; Calés 
GciMMüiaai, efn  
90 50 
297 50 An izáis, a 9^,70 pear 100; pesetas 
65 co 36.-61 0. 
TrumajíllántLoas 5,50, a 95,00 por 100; 
ICO ;)5 póseitas 9.500. 
r . i l l a ' m 1898, ia 75 pan- 100; pesetas 
102 Í2.000. 
97 03 fe A. ilvl Sa.i'dinmo, r, [u,.v 100, a 
KI; áii la.:- 100; p-e^atais 6.000; lm-> W Neigitlñto A f w i y liéis tihaiv.a.lle©. 
." C^.s Ma.'.!tiid. a 103,50 por lOÓi pese- GRAN ' C I N E M A . - - H ^ y , / i n a M 
0 gg i(¡.nni). láis. fí:iiis y mndi i ia , pi!-iiiii.er'a. jiaaiada ea 
3Í5 2') HUI a.- •' I'.r,^, a 74,75 por IbO; pese- cina^-o p d t e , del! iini^refia.|ite aa 
33 '•'H tSÎ  5.000. aÂ AAíVV̂ Â \\1\̂ iVVVVV\V\V\V»A'»V\/V\\VVVV\-\A'%v\« 
6 8,i Vd • s 5 p'.-r Í0Q; a 81,90 por 100; 
p ssetaS 10.000. 
27 50 AAA'VVVVVVVAA/VVA'VVVVVV'VWVV. WWWWVA.'V'WVvww 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
E l inioviiiniieauto d 'd A.siiilo en ed 
ayer fué el siguiiente: 11 
(a aiiídsjs di>'!.i:¡lai.id-a.s. TíG. 
IV- IIÍ:;a.cias caiinsadias por traasM 
tes, 10. 
•iEraviadico ce.n billete p o r ferrog 
a aus iileLspeel.lvajis pumtos, i . 
A-. i la .drs éxiisteoítés eia cj, lEstaMj 
míKaiitos 139. 
T R I B U N A L K 
CAUSA POR LESION 
lAy-er lavo luiigar m i la Saila-üi 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
0 E B J & B A O 
ACCIONJ-S 
J&mcp da I l i i ! . a . 1.690. 
Ka|idl.l'.u- L'C l a L'.aaai .Minia a, 20 pe-
saüais; 
Bíattifeó Aigiiíci^'a íjCpiiieroial, Uü). 
Jfcaiia-- \ r '<:;>•, (;(...",. 
Ikaara- páriitrtíll, Si*. 
'Ferrocarri l cBefl Norte d!e Esipafia, 
icx o u i p ó M , 365,50. 
Foprociáiraüles Vasc'óriig-adbs, 570. 
H i d r ifi.'éctiára/ I'.spaifaMa, l i a . 
lai.'.-a p?riir.era lv'va a alai. 193. 
.•Dmoqo EspafiuJa <!• Explosivos, 403. 
O B L K l A C H i N I -
•Panronairaxll dül Ncrie ,de 
priaifira, 65,60. 
H.idmelécUvca Ihá. ii a., SjpQr 100, 95.QGarleiito. 
E L «ORTEGA» 
flpa (waiii,a^o par la, IUJVIKMIM. OHfctO 
( a '1 inaa ' . i ctj mffl^tí'íSftí I ra ' -aMáal i -
co i 1 : . d ' ' « < ( l i t i g a . . . fl-ua .-al-i-'i ñ\%3 la.r-
(Jg para, i I aha.n.a, W - r u r v i v / . y .piairtns 
dltil Cáimo]] de r a n a n i á ciai iiniiKa ' i i-so 
paiyajia y ciui^a m-M-aii. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
«Sc-Kick» ( . i l 'n i iáa) . (!-.• IJUIaui, con 
ca.rg"a p¿cavrai¡. 
« T á l l e r » (E '¡andió-), d'e G-iján, con 
c a , : ^ geneirrul. 
«!Ib:aria..) (li-. 'ainács), d i Bilbao, con 
cáí^-a .ífe.r.i«ra.I. 
«La i sa - , de Gai-liro "Urd ia ! s, (ÜÓ-n 
E á p a ñ a , n i i nc ra l d • biarro; 
«juianos», do San 
M m m m m v i 
Omnibus uuevo.Jcatorce asientos, 
Overland. 
Ü n F i a t 501 en perfecto estado. 
U n Amilcar turismo, dos asientos, 
en perlecto estado. 
6 A R A G E C E N T R A L - S a n t a n d e r , 
/ l íoaldos^ pajia noiiintjtiu.ir d!! i'-aM.iytí;-
tti " i " l á é i M t o Sn^í.cd--'id.—Por l a co- t a ^ i d i i c r K - i a , la vista, de \7"^m 
i a -; a - \ . FernandeK. gmidla-a Mairia Rosario G o l i a t 
HLA FRATERNIDAD». S- 1 ' id de ^ ^ ¡ i t o d,o Josiomes. 
. ?V ' ; ; dió pa^a La « u a ^ i a a a , Ja ^ 
asistencia piios se to- cioinall o dndiemujiizaci/m de doícfe 
s con - I I.M.,-.. de so- pu-vtu---, p-crgui-ci! d í a 13 da 
rauai.—IvA D I l i l ' . c n V A . 192Í, l i ) # # c í i b s o riñieí: ' 
. - # . aclíá.; â ircwSi'i»- ial la 
E R R O C A R R I L E S 
A , L A S C O M P A Ñ I A S ^ !: ¿ O S 
.AIIS?.ÍOS, R E C L A M A RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 ' — ••-
5 
S ba . - ' / í i i , cea 
toiss I & D O M f t e i s l l i n i i 
^S?tf?r B Hakassc, VsrasrséE.. TfispSsa » Ksa^B 
Í É 0 X I H A I P H A S S S 1 ^ 
Vapor L E E R D A M , saldrá el 24 ¿ o junir , 
» SPAARNDAM., » el láNdé julio. 
» MAASDAM, » 
» B D A M , » 
» LEBRüAAI, 
» SPAARN«>AM, » 
» MAASDAM, » 
» V E E N D A M , 
el 
3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el 16 <le Reptieinbre. 
5 de oetubre. 
el 28 do octubre, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
9 de diciembre. 
28 de diciembre, 
el 20 de enero (1926). 
el í7? de febrero. 
1 de marzo. 
el * L W E R D A M . 
» S P A A R N D A M , 
» M A A S D A M , 
» E D A M . 
>  L E E K D A M , 
A D M I T I E N D O C A R G A Yí P A S A J E R A S D E S ©AMABA 
Y T E R C E R A ©LASE 
el 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express, í" 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
r c r s í l ( - > . ' i r ; a Hoy, ^••:>í '^. a los 
ocho coi priniie^n. ci 
ocbo y media éfü 
Sa KUieiga ln 
m-aiidn aciaa-h 
cijos q n - a - - l a , — L A I R E C T I . 192i, iMlandoKC riiiicoi'in « i ej-S 
% O'J, 
auiidire di 
C laaV.pa Oüini/jáWaz, q u e acuid'íó f 
* .vilio de si» (•.¡•laida, liij-a, f ^ O f M 
. , liisiorijas qu© tairda.i-..ai ca CIKar 
MUSICA.-- -IM-.^rauia. cite kliS (« . . i l a , v des d ías , 
n í a - Mj..a,;.; .ia lM:.y ,!-.-.! . I ; . : . ; Ma. ^-ii ^ & ¡ 
pa ia^ de P w H lo I3.n.n,da m m u - ^ illll>&(̂ ll!C;¡1(-̂  
PRIMI;I;.\ P Á ^ T l í SUSPENSI 
• '• • Ro' lOI oíi-o ju ic io oral .!.• la ca,nsa i 
boillo. 1riik!-a, en el Juzgad- •. d Oeste, 
petliíi.x. d.a,:í:d.l-r:-; l.'-n Ddi l ic^ . Mij.umlias, contra. M.:ilr^.rcs""#'HI 
¿tkflO&fpo Tf.il •>. orbOTfliBrai; Rofíis;Hiá> ^ g:ido eiueped^tído 'hí • . a nn-evo M 
Sl-XUINDA PARTIO ^aar riiío. 
r i | ) a l : 
4 -
.\ ra a 1,1: 
dil'a.: g ii! 'a;.i en Caí 
B A T E R I A S DS A C U M U L A D O R E S 
PAB^ AUTOMÓVILES Y RADIO 
Aparatos de R a d l o - t e í e f o n f a 
A T W A T g R K E N T 
A S O I S O R l O a D8 RABgS 
P a s e o da P e r e d a , ni imero 21 
(por C a l d e r ó n } . - S A N T A N D E R 
"."«CaK-VirWT-uWWfr--"\-^.«rc> — « — i ••BW —Ü 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- • 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todcs sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purisimOí 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  
P r e c i o ! 3 , 5 0 p e s e t a 
J D e p ó s i t o : D o c t o r J t e n e d i c t o . S T D M 
Da Tanta «n U a principal»» farmacias úa EipañaJ 







e l a 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E 
f m m en l e m a e l m 
S e d e s e a n c o n u r g e n c i a 
acrentes para'hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de E s p a ñ a , con preferencia en las aldeas m á s insignifican* 
tes. ¿ e abonaran mil pesetas de comis ión; por cada información 
oue se lleve a electo. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el p a g o t e las ceniisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para m á s detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
Habana »11 «• * M 
V 8 r a c r a z . . . . . . i 
Tampico = 
Nueva O r l e w i í i 





BB estos procloa está» Incluidos tolos los ímjmsBtOB, mf-
ios » Nueva Orleans que son ocho dollara m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotado» 
de todos los adelantos modernos, siendo su toiielaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase ios camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , ,lcs cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y S E I S L I T E K A S . E l pasaje de 
T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magní f icos COME-
D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de mi igníüc» 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español , 
• l BMUtiamSta & ¡es sefiere» f a t ^ s i e s i££o 119 $7S38stai 
B t o Afeanei* eos casero d í ^ da flj&t^laciáa, y&r» b t m ' B * 
^,®5íi»8»la«I6s t a « n a b a r e s g ríwo^s? t m tÁlírtm 
ÜEra l e l a e l u » da (aformti, í i r i g i r x s a BW £§!»RÍS a?. & 
7 S í í ó a , P O K ÜANGISCO G A R C I A , W b ú - m ^ 
1 MsfcBt iSüa , FR*.«<ÉAttt ! f tA—fiA^Tñ^S-m- . 
d e l 
Tonifica, ayuda a les digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
« A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y (idullos que, a veces, allernan con ESTREÑIMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado coníra las diarreas de ios niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto quo 
el enfermo come más, digiero mejor y se 
nutre, curándose tío seguir con su uso. 
5 gesetas botella, con meilicaclón para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
^ y prlneipálss do! nuindo 
> < H x H > < ? > < ^ < H > ^ > < í > 4 > < 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ B A R C E L O N A Í ¡ | 
Consumido por las Compañías de los feixocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
aailarcs al Cardiff por el Almirantazgo portugués. , 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Ag!o- .' 
morados.— Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D '< 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A •. 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
f i Hullera Español a . — V A L E N C I A , don Rafael Toral 
P a r a otros informes y precios a las oficinas de l a 
S O C I E n A I * I l f J L L E I l A E S P A Ñ O t A 
LDE JUNÍO DE 1325 E L PUEBLO CANTABRI ¿ AÑO XI.-RAGUIM 
8312 L A 
m i o p e 
' n i 
.a S T ^ i i 
fon sólo rricc-ionarso en las sienes con el maravilloso'Droducto 
jliíaiio'lo ran in m u n d i a l LOiBü.evitaréis el riso de los"lentes- v 
reís una envidiable vista, incluso las personas seotua^o-
-Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. ]jep. -enera]: Uno Maronea, Plazzett 





b a j a d e l c a f é 
¡ | 8 , 6 0 k i l o . 
Mate* ( Á R T A -
Woa la iniciotiva 
Mgeio económico 
%iesic natural. 
I R I N A , 2 
>Matths.Gru{ 
adoISSBilbaój 






























¿ E s e l 8 - 2 3 ? S í . 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábr ica de tallar, biselar u restaurar toda clase 
de lunas, espejos de las fortñas \ i medidas que 
se desee. Cuadros grpi¡ados \¡ molduras ^lel ¡¡ais 
y ejétf&Tijeras. 






B L A N C A . .8.— T E L É F O N O ^QQ 
Ortopedia y c'ruyia-
Artículos de ¿binó 
Algodones, gasas, 
ve: idas. 
B a z a r M é d i c o 
CristaL's ZEIS ' 




Saraos, uúm. 1.—Teléfono 9 77 
H . P a l o m a r 
Avenida de PíMirsal!, ¡6 
(GRAN VÍA) 
EL M Á S NUEVO Y MEJOR SI-
T U A D O DE M A D R I D 
l ' i .NSlON DESDE 15 PÉSBTAS. 
Coion de Larreateguí. 6 
I 3 ¡ l f c > í v o 
¡POETAS. 0.—MADRID 
léfono Oo-ii M.-Servic io da 
auto-Cuarto de baño. 
tasa C A L V O 
:LE I N T t R E S A 
mnocer <EL ARCA DE 
N0Í.'\ ún ica Casa dedica-
da a enmpra-venta de anti, 
güedades. Si desea com-
prar, cambiar y vender-
visite esta Casa 
f é l a s c o , n v i m . l'ÍT 
La válvida ( lámpara) ideal para 
aparatos radiotelefónicos es la M . 
R. 3 (débil consumo) y H . 3 (con-
sumo corriente,. 
M A D R 1 D 
L PPBSUiafies 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 
^ G r a n g a r a j e T o r c i d a 
Representante de las bicicletas «Diamant» y 
«Automoto». Bicicletas «Prima», «Dollar ümn-
tum», «Peugeot», «drinor» y «Tliomant». 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
Pidan precios de estas marcas y se les cotiza-
rán con grandes rebajas. 
B A I L E N , 2—S A N T A N D E R 
m m n m m 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1025. —Mo-
delos de las princ.igr-
les fábricas de Europa. 
Precios económicos. 
Gasa de daHno Alonso 
Ald.a i.a, 14. Tel. 5-O7 
DíOguepíay períoaría. 
- — 
l i l i l í (ilEAífl 
San Froncisoo, 4 
Pañer ía y Sastrer ía 
Grandes surtidos 
de todos los 
precios. 
Venta por metros. 
I D 
i l & f t d e J u n i o , e l , v a p o r J E S . O 1 » » "fc i « , 
^agosto,'el vapor TOLEDO. 
septiembre, el vapor HOLSATIi. 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2 de diciembre, el vspor ÜOLSATIA. 
.-
i-rapor O R T E G A 
^ * ÍÉk O R I T A 
« O R O P E S A 
» l O R O Y A _ 
» G R I A N A ' 





9̂  agosto, 
2.°) agosto, 
siguiendo vía CANAL DE: PANAMA a Cris-
tóbal'CColón), Balboa-(Panamá), -Callao, Mo-
liendo, Arica,*; íquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros .uertos de Perú y Chile, AuMI-
TEN PASAJSBOá DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SE Y CARGA. 
E m m m m m M (fnclaído lintiDMsJ 
1. a ClMQ. Ftai. 
2. ' ».á. • 
















l i d a í d e l i n e r t e á e l S a n t a n á e r ; 1 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, BacerdotM, 
tempañías de teatros, etc. y en billetM dt 
aa y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojado! 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las [co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponem 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana* 
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de Jos », ̂  
A G E N T E S £ N S A N T Á N D E R i ^ 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: BASTERRSOOSÍ.. 
OE TRASPASA comercio ul-
^tramarinos. Muy céntrico. 
Buena clientela y grandes faci-
lidades para el pago Informa 
rán en e t̂a Administración. 
\ ICENCIADOen Ciencias, lec-
'-ciones particulares de Bachi-
llerato, Industrias y Náutica. 
Heraán Cort(-s, ñ. 3.' 
ALQUILO gabinete en casa 
^particular, bien soleado y 
céntrico i-tazón, en esta Admi-
nistración. 
WSNDO doá casas, plantas ba-
•jas y doj pisos en Astillero. 
Dos casas con 36 carros-tierra, 
una en Guarnizo y oirá en Re 
villa. Informes: Calde.ón, 21. 
yENDO máqnina inglesa 2í 
v caballo i , caldera nueva ?;") 
caballos pa^a lanchillao vele 
ro, dos depósitos de 2.003 litros. 
Informes: Calderón. 21. 
Por no poder atenderlo su due-
ño, se traspasa un comercio, si-
tuado en calle eéntriéa. Infor-
mará, esta Administración. 
nuevo, desalquilado, con cuar-
to de baño, sótano y huerta, 
bien situado, precio módico, 
vend). lüformarán, esta ^d-
miniátracióa. 
IIENpO piso llave en mano, 
^ sitio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primero. 
WI^JANTE necesita para esta 
•región', casa, antigna y acre-
ditada, inútil presentarse sin 
Demostrar sus aptitudes. Razón 
en esta Administración. 
SARDINERO, piso bien amue-blado, cuarto de baño, tran-
vía a la puerta, se alquila por 
temporada. Informarán Admi-
nistración 
AUTO EXPOSICION, Paseo 
Pereda, 16. Antonio Gorordo, 
agencia CliryslerSix Panliard, 
Henault. Cubre-ballestas Jea-
vons. 
6 > e v e n d e n 
en el m?jor sitio del Sardinero, 
en los tórranos treme a los Cam-
pos dé Sport, terrenos en lotes 
para la construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-
forme e 1 plano de ensanche. . 
Informará, d'm Domingo A. 
Alonso. Juan de la Cosa, nú-
mero 31, primer piso. 
« — 
OE ARRIENDA almacén de 
^ 140 a 150 metros cuadrados, 
céntrico, con cabrete vivienda 
amplia. Informarán: Isabel I I , 
número 10, 2.° 
Gndô carga y nasajeros de primera v segunda clase, segunda económica y tercera clai©. 
FKKCIOS DEL PASAJE EN TERCERA C L A t E l 
fci Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50?de Impuestos.-Total, pesetas 539,50. 
Vsracruz v Tampicc: Pesetas 575, más 7,75 de imuaestos.—TotaJi mesetas 582,75, 
^w^apores están construidos eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocidos; por 
Vos trat0 en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
y cocineros españoles. 
Ifo* más inlonnes M v h t i los mipatirios Hoppe j («ip.-SmUr. 
El día 1S d« JUNIO, a las trós da la tard«, saldrá di 
SANíANDSE-salvo contingencias-el vapor 
Í« capitán DON ISDUARDO FANg 
StÍ3Silti«ndo pasaajerojB de todas clases y carga coa£ 
a HABANA,. ViERACRUZ y rj AMPICO.: 
E5TB BUQUE DISPONE DE CAMAF OTES DE CUAIXO 
LITERAS Y COMEDORES PARA 1EM1GRANTES.: 
PHECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINAmA* 
Para Habana, pts. 535, más U,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pte. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50, 
Para Tam^ico, nts. 585, más 7¡¡5Q de impuestos. Total, 592,50. 
/B so d», jnNIO, a «as diez de la mañana, snldrá> dt 
SANTANDER —salvo contíagenoias—el vapor 
•ara trasbordar m Cádiz al' Vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qfift saldrá d© aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A ires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos desoíos, 
incluido impneitos, pesetas 557,75. 
A i ñ ü f m s Y P U E m m DE CHISSA T JAPQM 
saldrá el 27 de JUNIO, dé Coruña oara Vlgo, Lisboa (facul-
tativa) y Cáaiz, oe donde saldrá el 1 de julio para Cartagena 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 de julio para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapor^, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghai, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos d« escala 
/ antes indicados. 
Para máa informe» y condiciones, dirigiirise & «m ag&iitea 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERíEZ Y 
COMPAÑIA, Paeeo de Pereda, 36.—Teléfono, B3.—Dirae-
ción telegráfica y telefónica: GELPERlEZ., 
C E DESEA crmpfar turismo 
0 «H ord» en inal-es,tido. Ofer-
tas por escrito, a 4*; R., en. esta. 
Administración, i 
OE VEM)B jardinera y guar-
Kj níciones. Aliformes, José 
Hurtado pinfdi*-de automóvi-
les. Cuesta Meetezuma. 
A LQU1LO |)ísó con termosifón, 
^cuarto d^Jafio. Informes, en 
e.ta Administración 
NEUMATIOOS Micíielinj Dun-
lop Se hacen los mejores des-
cuentos. Antonio Gorordo. Auto 
Exposición, Paseo Pereda, 16. 
S e v e n d e n 
dos coches: Landó y Milord. 
Informarán, Ruamenor, 32, 1.° 
OE VENDE un hotel amplio, 
^ recién construido: Ha ye en 
mano. Informarán: Peñas Re-
dondas, 9 (carpintería). 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
rrería. Especialidad en tiestos 
para jardines y pirques. 
VAEGAS, 7. 
eA L VIVA, permiminte en hornos continuos, slstem i 
«Bilcoria», CANTEKA NUEVA 
DE SILLERIA E N E S C O B E D O 
machaqueos para alirmados. 
•oruijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
pasaos. 
Pídase a José de Bilbao, o-ci-
na en Camargo. 
Teléfono 15-24, 
S T R • 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
auevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, segundo. 
salsa verde. 
Arclllero, 23, 
al Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
BAR-QUIN 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
A v i s o a l p ú b l i c o 
m m m m * . m u m m m 
M á s barato* nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUA1* D E H E R R E R A . 3 
Amador Rodríguez 
Novedades en gé-
neros ünos del país 
y« extranjeros. Maestro corta-
dor, Diego Muñoz. Blancar 12. 
Tclelon.', 10-11. 
Antiguo Atene,' i, (>, Santander. 
Unic taJltir eápecial donde se 
arreglan máquinas de cose , 
vainica: gramófonos, relojes, 
máquinas dé escribir y todo lo 
qn.* en otros isitios no tenga 
árreg' ô  . 
E s p e r a n z a G ó m e z 
I'ÜOI'ESORA KN PARTOS 
Hospedaje - de embarazadas! 
consulta diaria. 
Santa Clara, 7, ?. 
r . - w ^ - r t 
E i i e u o r f » p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Con agta oiapa impoirtanit.ísc.ma pue-
E s t a m o s a r i t e u n g r a n p r o y e c t o . 
Ha quedado aprobado en Ma-
drid el plano de ensanche del 
Sardinero. 
' Segiin • noticiáis que tom-mas .por ICslá aJicca <-n pii- una obm'&igain-
fldtedúgna», por ol IIII:¡IIIÍ«ICII,.:K> di' Gb- toáca q^te puéide iiMiunrkuliziin- a cawul-
bemaawVn, se liia dicitindo- l a ' uport i iua quii-r ailósilidié qoi© tenga cd temjpera;-
Peal orden por Ha cnáil' se'a/prueban nuarilo dio ViQla Cebadlo®, Pedro San 
las modSficacio.níCií intá^óiciidias en el M i i i l f n y oifcrpis qne tiiiomn. g r an i m -
proyetotio do ensainché del: Sardineiro, pfu&ao a." las'obirais m á » uocesiarias de 
jdtóestimánidtoisie • las 'rucllaiiDaicictiie» y la caipiiaU, to-amicifctraiánidolla tota l -
(riecniTisos que fuleron e i n t a b l a d c o n - UTVA^ 




vlií- C a s a l í s on el a ñ o 1012, í?:endo al- vásínial, d'oridte l a nr ibaniza^ión mé]s 
cail4e. de lá ciudad el nunca bastante iacabad:a se piondría do nian.i.fro..'.to co: 
ilotraiaki dion Pedro San .Maiii-n,, en nM> on das girondina caipid-a»!^ eaiícopcai-. 
c'ancnriso piúibflii'co, a l que no concniittao p ^ g , ejio 'hay íjiute iir forzosamente 
n i n g ú n otro t écn ico por onitisnd-cr que a ,u,n emprást i i io cua,nitii.oso, del que 
tera in^i is i ible vOTcer das. dificutl.tadies &sr b a « ' ed doreoho que 
<Jel kirr^Qo en zona t a n accidoutada. conCiei(iic la, ley a l'Cis Ayuntam;cn,ln.s 
" iCoino paiiede apreciair-ed onmioso. lee- Clll,aiT1,d0 ^ obrias de - ¿ s t a clase so 
tor, dijchO1.. pTOvecto lia, dairdado en |ra^a 
eer a p ^ d o j a y ™ x * ™ ^ . J W ^ "17¿^lo,moR que Santander, con la 
a ñ o s ! , tMKMpo mas que suficiente pa- ^ h w ^ í b '•„-,. Pwyecto o plano 
^ ^ i " «niaamdtee diel SandíLnrno. -está en 
^ I X candiieiones de a-vanzair auda/n. n i . 
conatuniad^^vedivfiioicis de todai, ^ f s e s cn,min(> ^ .se .ha t a z a d o hace 
V A R I A S NOTAS DE L A B E O T R B A D A CELEBRADA E L DOMl^C'O A B E N E F I C I O D E L NUEVO HOS-
P I T A L . (Fotos Satoot). 
VVVVA/VVVV\AaA.VVXA.VVWWV^\AAA^VVVVXVXVVAAVWV AAAaAA'VVVVVVVW\AWVAVa\^VVAAA.\VV\AAAAA,VVVVVV W W V W V VVVVWVAAAWVVVWVVVVVVWAVVVV\\Vv\í 1 
t u s ión con hundimiento en el arco ci-
¿•cn'niitifo .'aquaVirdo. 
A Ccirri'nnlí.lno' Gonzálliey A b i n , de 
cui.'i'.renta. y das añors, ca&ad^,, jomade-
ro, bienida contusa en ila re/gión f:i:>n-
dfe iE«pafLa!-i^uie di jo el otro. quie nos saiLffan ai T>as 
P a r a q u k V ? i Btcotor pneda juzgar ten cn ,oda9 la« 8 * * » obras? ^ 
de l a importaá ie ia ded referido estn-' •S'-ni'ar.^r cuenta a c t n a l n u M i ! • ron 
d io , «('ido le idfti&mos que consta de un Ayuntam-Sonto modiolo une «oza del 
cua t ro pautes b"diooujnientas, a saber: cnédrto inós absoluto y do l a p l -na 
Mhuin r í ' ^ p í a n o s , p-resuipuiasto y con- cnnfiainza de sus a n i n i ' v - t r a d ^ . Por 
dlicionrs. 0lS'<> ^ no,s oáibcl diuidiair de míe la m&áf-
, ' l l ia Memonia tiejnie. nur^c anexes 'con na o?sra, ne est'üd'fairá con l a detoncAón 
datos ee tadi í s t ic rs - y [liVavionuéti-icos, y el! cuidado qne mo'-poo v ane ire-
estados de -alcarátairill-ado, ordenan- mo=» n.ronto a su n^ íwa .c ión pai".a one 
^as etc •• i ^ ^í"nTÍro dol plazo fileído ñ o r l a Su-
E l plano g e n e r a l e s db ' l as cuatro pcoricridad, nuestra ciudad sea un t ^ . 
cadia cadle modh'io dio poblaicionos mode¡rnas v ^ P * 1 ™ ^ 1 y < 
fin 
Dicho 
N o t a s p a l a t i n a s . 
zoma® dlcil cnsn.nicdio; y. de 
d!e cada , n n a de l a s ' zonas ü e n c cua- cdegaintes. 
feto planos de plantáis,'-; perfiles longi- AA/WVWVVAAA'VV'VVVVAVVVWWVVVWVAVW 
tudinaileis y transveirsaios. 
iFl Pr 'e«iipucpto ooniprende el do 
obras y eií dio e x prop i aciones y és tos 
coñistain • de- documcntaioiíjiBies, precios, 
inledílciornes y prosupuesto general. 
Y las ' condicionéis son todas las de 
ejemiición. 
'Pájra ha lwr esta enoitae^alM-a, quo 
tiene nyás do cuiaitircciontos o í a n o s y 
fulé emviíidia a Madirid en d-üs cajas 
Los Reyes han regresado 
Madrid. 
A c c i d e n t e de a u t o m ó v i l . 
C h o c a c o n t r a u n á r -
b o l y s e h i e r e n t r e s 
p e r s o n a s . 
i-ciad deS frondail; cedentes de Bairoedona, Sus Maje ' ta- rreo de gabinete y seguidlo-, de la 
)io sniponioi-, con des Jos Reyes con las infant i tas Roa- colla. 
¡Q dfc pr imero y H'iz y Gi-istina. En otro coche las 'Mantitas coa 
A Bits cuartiro y -medite, de l a üurde das contn.-as en lia, miaño 
P r o n ó s t l c o 'riciaorvadb. 
I fes-—^ i ILS;;? - :;: 
nós<tiic.o ¡lis-ve, salivo complicacionl-ís; y 
A Ma.rcedino Vélez do la Hoz, de 
cuai-onta, y des a.ños, viudo, emplead o, 
•hier.idas con giran mn^ul lani ionto on M A D R I D , 8.—A das once de l a r.ia- Los Reyes ocuparon . un -landó'^j 
l a r e g i ó n firiontoparieial y leniporaJ, r a n a de ayor llegamoni a M a d r i d , pro- cubierto, pj-eoodjiidb do caltaJleffízo-yjt 
con hiMiidimionto pa.r  el
conifiuisión 'en e l . iTabi( 
epís t i i s is ; contusiones ne "ÍZ urisuwwu r a í a-r  en i . s o n 
soguimdo gr-rwlo m icll brazo izquierdo Con Jas personas/Rieiailes vinieron el &oñori¡itn .Jie Xi f re ; 
y icin l a región bu-á-'-ica • antr-rior y píeisidieiiíe jíntenino' dfeil. D i r e c t a r n , En nutoinóvdd la Reina doña-Martí 
posterior del mismo lado y dos heri- n.arques do Magaz, duquesa, de San Cnistdna, con eius augustos nietos. 
izquierda. Car íos , s e ñ o r i t a do Xifre. duqu-j de D e t r á s y m otros coches las peisJ 
Minuidia, mairqnoses (Le Bond i ñ a y ñ a s del séqui to . 
Toa-neis .di! Mendoza,, gomerad Zab.i.!z.i, En la Puer ta del Príncilpe. M M 
ayudiantes del Rey, s e ñ o r e s J á i i d . ' i - ' s jr:<: AJ;áz,¡r, fueron reHbido<i-lo8<M 
y Vigón: i-i «ooefor de Pallacios. «••••ñor yes por ol aillo pensonad píjilatr'no,' U 
i a , y m é d i c o s e ñ o r Va>ne]a, qur <'-oiin- r^icialliidfui de Aila,baT<lero« y Cuar:] 
D e s d e Z a r a g o z a . 
Oomo y a hemos dlicho antes, p,as,ó 
di pfayeteto al miniater io do Coberna,- , A l - hcgiar frente al Sanatorio del 
o ión y dfesdb adli por toda la, « H a W í ^ T Mott-allcs, en Gajo, y para que 
de-veoitidiadles -quio dobon aprobar par- n'n wq'n.vía qme en aquicil momento d i -
t i d a p^r p a r t i d a y pdiano por plano, fu$ia&c a Santandicii» pmliiiciria en t ra r 
pai-a danlo por conclneo, y en esta «n el aipairtacLiro, el amtp hizo un r á -
fnnna estuvo lodando hasta el a ñ o Pldo viraje y por ol m a l lostado de la 
1 ^ 5 , ' e n que detor-minadas reclama- oanfieticra se fué é o t m lia zaga, dando 
eiones heolias por distiintos pr-opietíi- con . ra m i a:(bci l a «píunte trasera a l 
r ios de las zonas respectivas, obliga- epeho, a l quo se te j-onijHicron l a ca-
r ó n a . in t roduc i r en é l las modtfica- l"l!a >' '"n. cm taJ. 
E l b e n e f i c i o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . 
Por efecto del golpe tres de las per- te. el emin'cntc tenor Ficta. 
^ •S0fía® q'ui? ^V-P^ban ei1 cai-nuajo re- E1 1ea|tiro. eatato ladiarrotado de ,pú- T,0<: ^ / n e p a l é s , s e ñ o r e s Wovlor y Fer- ]„,r ¡las estaciones deil tra.yocio, ^ 
twm, resuelto sulltaaon lesitin,aja,a,s de alguna impor- , ,. • . . . . „. . naridez ele lia .Puente, todos los sub:-e- iciaImonle ñ o r Rous v Maiaró. fooi 
ificarse en el t a n c i a . . . b h ™ ' ^ .ovaCa0ir10 ¡,J creíarr ios y dimetores g-em^railes, atoad- |<ul ! v^Hmía r ío ' n masa a.udióal 
ciontos quio bani sido aprobadas aheira 
por l a SHiperioridad. 
K oni o l , p lano en cues t ión 
adiara, y a no p o d r á edificarse 
Sardl'inioro n i (¡n ningnnno de los lu - iEn 'o t ro ajuitomóvJS, guiado por A n - genéa i a r t i l l a , 
gafos qiie compilendio di proyecto m á s ton!o Maza, BawfUiín, fueron trasladcv " Ed éxSto de l a velada fué 
«pie aijanstóndoso oxaJct a m e n t é a él y dos les. tKMiiidos a l a Casa dio Sooonro, / ' ' , . ' . . ' 
no como- venda bao i éndose «ad Evl- a p r e c i á n d o s e l e s : J m iC<-auo,H im¡ 
twm» y.;sin gnardar liínoa n i naxla que A J o s ú s Feimóinidez Ar.ráiz, do tifciki ed beneficio 
s e lo pairéciese;" t a y dios a ñ o s , saltero, jornailciio, con setas. 
•vvvvvvvvvvvvvvvww/wvvvvvvv^^ v v v m v v A A A , w v v \ \ \ \ v v v v v v v v v v v v a a a , v v v v v v v v v v v \ a a \ w v v v v w v \ v t v v \ \ a a ^ A A A a a ^ A A v w v v A . ' v v v ' v v v v \ 
pon ían ed sequiito de Sus Majesta !e^. miditair de i Moiialiica., y arnibii. en Ia| 
M!íjnutos antes de l a b o r a dndKada regias habítale i ornes, por los iafjiufe 
a. '-n-:!firion f. la- osíae.ión Su Mai-sh .d d o i .laimo y don Conzalo. 
la Reina, doña M a r í a Onfetiua con sus Los Reyes vienen muy satósfech 
s ¡etois el príneíiie. - Je Aistunteis e infan- del víjaije a líarceilona y de ¡«P aira 
tes don Jad me, doiña laabe í , don A i . j':>; y nianifoslaeinnos de que seje." 
b.-nso y dan. Feirnando, y los hi:<is de l echo onjelo. --
/ \ l ! \ ( i O Z A 8—Se ha celebrado la és'íos. don Lu i s AlfcfUSfe y don .Rae Pensoí ia? del séqui to de SiifvMá^| 
fnin-irV.' ,n hoi,ltn,fi1f.in.: dÁ k ^«fthfW-iAti J;"^''"*10' duquesa die Tadavera, el Di- t.^l-es unís han dicho que l a d e s p í 
funuon a b M i u o de l a Aso....a.ioM reelofiio en pleno; ofl Nun'cio, arvohi--- t r ibutada en B a r c e n a a los » 
•i y en l a que tomaba par- po do Santiago, embajador die Frían- nos fué ve rdadenunen t© e n t u s é 
c a , ministro de El Sadvaidor, oapit:-.- jolino asimismo al pasar el tren r<;gij 
m 
de de Madr id , presidente de la D pu- ac ión a vitorear a dos -Reyes. Hnj 
diispararoj 
f'OZ. fMa.ííiicr. Saro y otros; presiden- regio convoy. 
te dietl Tribuna.] Sjrprenio••«e^or Tor- UN SALUDO DEL REY A SU, SANT) 
DAD EL PAPA 
rnois, preaiidenife ded Consejo Supremo 
d í Ciuenra y Maní na., generad Oro/.eo: 
corr/isiones de todos los Cuerpos '],? la. 
gnaiin.iioión, funcionarios <fe disiiriins 
<le]i-airl a mentos, etc. 
H a b í a unía liiiciildla ceprePen íae ián dio 
damas," entre .las m í e se hal laban las 
duquesas de F e r n á n N ú ñ e z , Infa- i 'a- <•;-..Jwdalan-, g loru ^ 
do, Montedlaino, VKistaheirméeá,, ¿ ' an ta touca. . -'-ICAMTES' 
Elena Tmvai!, San Pe<lro Oalatino AGASAJO A LOS •ríFANTBf» 
S a n t o ñ a ; condesas de Casa Vadencia.' MADRID, . 8 . - I I o y e s t o ca - : 
(.ir. con cl duque ilo Miranda ci j 
M A D R I D , 8.—Su Majestad el Rc.V i 
de-iogi'afiado a S. S. ol .Paa. salailM 
do lé con motivo de celebrarse 
roa da so,!onm.ida,d de la '^^SS 
•die i a .retig-iosá española, vizc^-if. 
¡a de la reli«ión cí 
T-Toiedia S p í n o l a . ' R o m a n o n e s - y orras ^ r ^ . ™ — c o r r ó ^ j 
señor-as v señoailtas. tir:"',e ú - •>«' D ipu tac ión de b e ^ g 
Se hadi-aban t a m b i é n los dncmes do ^ i'ntei-ativa so delje «d l»^8 ^ 
F e r n á n xr,fieZ. Infanlado. Vástahorn,. ,- d^elara'los hijos predide tos ae 
t a ; Jnrdá,n . Sevilla.. Medina de la.c To- v i "c i a les.infantes nacidos en 
; mnlr-qnefíos d© Hnvos, deíon^o. oo . i . j o r t M 
El Rey designo eil día ¿» a 
t. 
r W ; S ü i i M n a v r 
e:r la Vega. Tnclán.. ToiTObernKvsii. Va l -
d^éflcisfas: ^condies de Ve.llé. ríe^ülíd, 
{tforal d^ los R íos , ras f i l lo FpHÍ, v se-
ñ o r e a Reea-s^ns. Agui la r , Ca&ledo. gpo-
poioiiaio. J.ónign, y otros. 
T a m b i é n se hallaban p n la .nd.-o-'i'-n 
lo? cnmisio.naidos de las Dipui-io:o>i, s 
vascongadas y otraw muchas nfirsOnfis. 
El Rey d e s i g n ó eü 
de. Ja entrega dt?il piorgainine 
para, la, celebndVm. <ie ^ ^ f S 
(onsla el hombrarademito a » w 
Ednc to ' l enda -á , ¡lugar en-«i ^ 
í-o v se c e l e b r a r á ron toda y 
dad. CUMPLIMENTANDO A|- R ^ 
Eos aílredeidores- de la. es ta r Ión , «*> «fduy ie r . -n eii. el ^ J ^ ^ ' ¿ " w * * 
LA PEOERRADA A B E N E í íCIO DEL NUEVO HOSPITAL.—S \ I ' ) \ DE LAS CUADRILEAS. VMA-
•liaban ocupados por nnimeroso' rü - r l ^nen tand . r a.l Soboraiu dc ^ 
l:;n>o. Mll lán Astray y «I arzobidP*? 
tingo. " _ 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r 1 
MADRID, 8,-.E." ^ 
neriat de Seguridlad se 
. A , l : ^ . e n d - r ded eonvov los_ Rev... < t,;! ,•: ir--<> '-" ' ^ 
y -la"- • M i f a n l i l - r ; iw.igifaron .las tuerzas , . , . . „ nli uiiciVf&y 2 1 
r- .n tav . v d . - n n é S oenvorr.nnv, roa Cf,til ^ ' ^ d o , en eil k ^ l ^ 
la •f-ami.l.la Rea,! y variáis per^o-nq-,. 'caf.ira do u n dioaprcno"'1 
P Roy vestía, uniforrn-- d-̂  oanr ¡ n ' r r a s . iTabaj* 
general'. Una br igada de o t a ros t P • • 
La Ren/na vestido do naso neero J j ^ g g ^ ]a vía, 
Tjfípi ^"faiiitilaí-. ve.Midos, grrs perln. 
RMI V/I imTioros nna. comnañiVi doi 
r'-ciiiTiento del Rry , edn bandera v nn'i-
f,ica.. . . . . , 
En l a . n l a ¡ 7 o l e f a o x l olVír de la " s l / - . 
' vén w sitn6-n,na seré id n de'i'.a. Esenl-
ta Read. qne 1IH-TO s igu ió en su tpár-
•el>i bnr .f.a. Pal;:/ ;c. 
^ S S r ^ h ^ Y L U I S r 0 M i ^ í TOREANDO DE M U L I T A A SUS T f i ^ S ^ S ? ^ á ^ ¡ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
R E S P E C T O S BECERROS. .(Fotos Samot) , - n,;i:v.a para dir igirse a Palacio. ^sgrac-ias.^c^oniules. 
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